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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
MadrasahIbtidaiyahmerupakansalahsatujenjangpendidikandasaryang
dibinadandikembangkanolehKementerianAgamaRepublikIndonesia.Lembaga
pendidikandasarinimemilikiperanyangstrategiskarenamerupakaninstitusi
pendidikanditingkatdasaryangberperanganda,tidakhanyamengenalkandan
menanamkanilmupengetahuan,namunjugamelakukantransfernilai-nilai
keagamaansecarasekaligus.Keadaaninimembutuhkankemampuanpengelolaan
yangbaikdanprofessionaldalam mengikutipelaksanaansistem pendidikan
nasionalyangterusmengalamiperkembangan.Pengelolaanmadrasahyangbaik
danprofessionalakanmengantarkanmadrasahpadabatasminimalmemenuhi
standarnasionalpendidikan.
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Setiapmadrasahibtidaiyahdalam pelaksanaanpengelolaannya,akan
mengaturunsur-unsur:(a)Kurikulumtingkatmadrasahdansilabus,(b)Kalender
pendidikanataukalenderakademikyangmenunjukanseluruhkategoriaktivitas
madrasahselamasatutahundandirincisecarasemesteran,bulanan,dan
mingguan,(c)StrukutrorganisasiMadrasah,(d)Pembagiantugasdianatara
pendidik,dan(e)Pembagiantugasdiantaratenagakepedidikan.
Unsurutamayangdirumuskandandikembangkandalamprosespendidikan
dimadrasahibtidaiyahialahkurikulumyangsesuaidenganstandaryangtelah
ditentukansecaranasional,sertabertanggungjawabuntukmengembangkan
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Lihatdalam PeraturanPemerintahRINomor:19Tahun2005,tentangStandarPendidikan
NasionalbahwaPengelolaanSatuanPendidikanpadajenjangpendidikandasardanmenengah
menerapkanmanajemenberbasissekolahyangditunjukandengankemandirian,kemitraan,
partisipasi,keterbukaandanakuntabilitas.
2kurikulumbaikdaristandarmateri(content)danprosespenyampaiannya.Halini
yangakan mampumenciptakan suasanabelajaryangmenyenangkan dan
melibatkansemuainderadanlapisanotaksertamenciptakantantanganagar
siswatumbuhdanberkembangsecaraintelektualdenganmenguasaiilmu
pengetahuan,terampil,memilikisikaparifdanbijaksana,karakterdanmemiliki
kematanganemosional.
Sejalan dengan pandangan tersebut,terdapattiga halyang harus
diperhatikandalam kegiataniniyaitu:(a)pengembangankurikulum harus
memenuhikebutuhansiswa,(b) bagaimanamengembangkanketerampilan
pengelolaanuntukmenyajikankurikulumtersebutkepadasiswasedapatmungkin
secaraefektifdanefisiendenganmemperhatikansumberdayayangada,(c)
pengembanganberbagaipendekatanyangmampumengaturperubahansebagai
fenomenaalamiahdimadrasah.
Salahsatumatapelajaranyangtermaktubdalam strukturkurikulum
madrasahibtidaiyahialahmatapelajaranBahasaArab,terutamapadakelas
empatdankelasenam.Padalevelinisiswadiharapkantelahmempumenulis,
membaca,danmelafalkanBahasaArabdenganbaik.Namun,realitasdilapangan
masihmenunjukkantarafkemampuanmenulis,membaca,danmelafalkankalimat
Bahasaarabyangberagamdanbahkansebagianbesarpadatarafyangsangat
rendah.KenyataaninididasarkanpadahasilsurveyawaldimadrasahibtidaiyahAl
Misbah
2
CipadungKecamataCibiruKotaBandungpenelitimenemukansiswayang
memilikikualifikasikemampuanyangbaikdalammatapelajaranBahasasebesar
25%,kualifikasisedangsebesar36%,dan39%siswamemilikikualifikasirendah.
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MadrasahIbtidaiyahAl-Misbahmerupakansalahsatuunitpendidikanyangdiselenggarakanoleh
YayasanSosialdanPendidikanAl-MisbahyangberdomisilidiCipadungKecamatanCibiruKota
BandungPropinsiJawaBarat.
3Sementaraitu,gurumatapelajaranBahasaArabtelahmelakukanyang
terbaikdalammenyampaikanseluruhmateriBahasaArabkepadaparasiswanya,
baikmembaca,menulismaupunmelafalkankalimatBahasaArab.Salahsatu
upayagurudalampembelajaranBahasaArabmenggunakanbeberapapendekatan
dan modelpembelajaran yang dipandang relevan dengan kebutuhan dan
perkembangansiswanya.Disampingitu,secarakhususdalam pembelajaran
menulishurufArabmenggunakanmodulpembelajaranmenulishurufArabbagi
pemulasudahsangatbanyak.misalnya,modulyangditulisolehIdrussudrajat
padatahun2004dan2005menulisduabuahbukuyangberjudulMewarnaidan
MenulisHurufArabHijaiyahdanLatihanMenulisHurufArabHijaiyah(SeriHuruf
Lepas).Padatahun2004pula,YaniSutiarianimenulisempatbuahbukuyang
diberijudulBelajarSendiriMenulisHurufArabHijaiyah.Bukuiniterdiriatastiga
seri,yaitubukuI(SeriHurufLepas),bukuI;SeriHurufSambung(AwaldanAkhir),
seriII;SeriHurufSambung(3Huruf/Lengkap).Padatahun2009,PustakaAdnan,
Semarang,menerbitkankaryaSifinAlmufti.
BukukaryaSifininiterdiatasenamjilid,yaitu:(1)Adz-DzikraIPelajaran
MenulisHurufAl-Qur’an(2)Adz-DzikraIPelajaranMenulisHurufAl-Qur’an,(3)
Adz-DzikraIIPelajaranMenulisHurufAl-Qur’an,(4)Adz-DzikraIVPelajaran
MenulisHurufAl-Qur’an,(5)Adz-DzikraVPelajaranMenulisHurufAl-Qur’an,dan
(6)Adz-DzikraVIPelajaranMenulisHurufAl-Qur’an.Padatahun2013terbitbuku
berjudulAgarAnakFasihMenulisHurufHijaiyyahDalam 3Hari(Tunggal–
Sambung).BukuiniditulisolehImam SubechiBinNurochim,diterbitkanoleh
MutiaraMedia.Kemudianpadatahunberikutnya,2014terbitberapajudulbuku,
antaralain:BelajarMenulisHurufHijaiyahkaryaArifErha,AkuSenangBacaDan
TulisHijaiyakaryaAbinaAgnisiDanPandhuDharma,PintarMenulisSambung
4HurufHijaiyakaryaIbnuShalehAr,MuslimCilikFasihBacaDanTulisAlif,Ba,Ta
karyaKakDafa,sertabukuCepatPintarMembacaDanMenulisHurufHijaiyahyang
ditulisolehTeam.Padatahun2015terbitbukuMembacaDanMenulisHuruf
Hijaiyah.SeriAktivitasPensilPintarkaryaPopiSalamadani,bukuBelajarHijaiyah
denganKisahAkhlakkaryaIrmaFebruantini,sertabukuCerdasMenulisSambung
HurufHijaiyah karyaDedeAbdurohman;BukuterakhiriniditerbitkanolehLini
ZikrulKids,Jakarta.
Karya-karyadiataspernahditelitisecarakomparatifolehDayudinpada
tahun2015.Penelitianyangberjudul“AnalisisKomparatifModulPembelajaran
MenulisHurufArabbagiPemuladiIndonesia”mengkomparasikanmodul-moduldi
atasberdasar(1)peruntukanmodul,(2)materiyangdisajikan,(3)modeldan
pendekatan yang digunakan dalam pengajaran huruf,dan (4) bentuk
latihan/evaluasiyangdipakai. Kesimpulanpenelitianitumenunjukkanbahwa:
Pertama,modul-modulteranalisisdiperuntukkanbagiparapembelajarhurufArab
pemula.Dalam halini,yangdimaksuddenganpemulabisasiswasiswaPAUD,
siswaTK,siswaSD,siswaSMP,bahkansiswaSMA.Kedua,materiyangdisajikan
dalam modul-modulteranalisismenunjukkanbahwajenis(gaya)tulisanyang
diberikanadalahgaya(jenis)khatnaskhidanurutanhurufyangdiajarkan
mengikutiurutanhijaiyyah.Ketiga,latihanyangdisajikanterdapatempatbentuk
evaluasiyang digunakan,yaitu:(a) menebalkan/menyambung titik,(b)
menyempurnakanhuruf,(c)menulissendiri/menjiplakhuruf,dan(d)mengurai
ataumemecahkatamenjadihurufsatuan.
Selainmoduldiatas,masihterdapatmodel-modelpengajaranbacahuruf
Arabyang menyajikanpengajaranmenulis Arab,sepertiModelLibat,Qirati,
Ummi,Aljabari,Albarqi,BatuArafah,Basmalah,danmodelIqra.secaragaeris
5besar,modelinidiarahkanpadapemebelajaranbacatulisQuranbagipemula.
Hanyasajapendekatanpembelajarannyamasihmenggunkanpendekatanhuruf
hijaiyahkonvensional.Diantaramodel-modeldiatas,modelLibat,karyaJuhayaS
Praja,tampaknyasudahmenggunakanpendekatanlainyangIasebutpendekatan
anatomis-antropologis.Penggunaankeduapendekataninidisebabkanadanyadua
aspekpembelajaranyangditekanolehmodelini,yaitupembelajaranmenulisdan
membaca.Namunkarenatidakdifokuskanpadapembelajaranmenulis,materi
pembelajaranhurufnyabelum benar-benarmenggunakanpendekatanantomi
huruf.
FenomenadiatasmendorongpenelitiuntukmengaplikasikanModel
pembelajaranMapandalam pembelajaranmenulishurufArabbagisiswa
madrasah.PenelitianinidilaksanakandiMadrasahIbtidaiyahAl-Misbah.Madrasah
iniberkedudukandiKelurahanCipadungKecamatanCibiruKotaBandung.
Bahanajarbagipemulayangpenulisanggappalingsempurnaadalahdiktat
yangditulisolehSyekhBalaidHamidi(Alhamidi).Diktatitudiberijudulal-Thariqah
al-HamidyahfiTahsinla-Khatal-I’tiyadiyah.DiktatiniselesaiditulisolehAlhamidi
padaharisabtutgl04Agustus2012,diCaveTownAprikaSelatan.Diktatiniterdiri
atassembilanhalaman.AlhamidiadalahseorangkaligraferMaroko.Diabertugas
anggotadewanhakimkaligrafiselainsebagaipengajarutamakaligrafidisekolah
yangiadirikan.Murid-muridnyatersebardiberbagaiNegara.Diantaranyaadalah
UstadzMuhammad Nur,Lc.,guruPondokModernGontordanDosenUniversitas
IslamDarussalam.MuhammadM.NurmerupakansalahseorangmuridAlhamidi
yangtelahmendapatsertifikatklaigrafi
Diktatinipenulisanggapsebagaidiktatyangidealuntukpembelajarpemula
karena hurufnya ditulis berdasarkan pendekatan anatomis dan disusun
6berdasarkantingkatkesulitanmenulishuruf.Teknikpengajarannyadimulaidari
carapenulisanhuruf.Carainidisajikanmelaluihurufpatah-patahyangdisertai
anakpanahdanangka (nomor)langkahpenulisan.Hurufteknik/langkah
penulisandancontohiniditulisdalamukuranbesar(3xlipathurufasli).materi
diktatitudisusunsebagaiberikut:(1)huruflepas(terpisah)(2)kelompokhuruf
sambung,dan(3)huruf-hurufvariasi.Walaupunmodeliniditulisberdasarkan
pendekatananatomisdandisusunberdasarkantingkatkesulitanmenulishuruf,
dalam hematpenulismodelinimasihperludikembangkandenganbeberapa
alasanberikut:Pertama,Dijadikannyadalsebagaihurufyangdipertamakali
dipelajaridirasakurangtepatbagimahasiswa.Hurufawalyangdiajarkanharus
alifkarenaalifinimenjadipatokanbagiukuranhuruflain.Selainitubahwa
mahasiswatidakkesulitanmenulisalif.Kedua,Materiyangdisajikandalammodul
ituterlalurincisehinggamemakanwaktuyangbanyak.Kondisiinitidakcocok
denganwaktuyangtersediabagimahasiswabaruUINSGDBandung.Ketiga,
Latihan-latihanyangdiberikandirasakuangmemadai.
AdanyakebutuhanuntukmenyempurnakanmodulAl-hamidydiatasserta
didorongolehhasilpenelitiantahun2015,Dayudinmengadakanpenelitianpada
tahun2016denganjudul“ModelPendekatanAnatomisdalam Pembelajaran
MenulisArabbagiMahasiswa”.
PenelitianitumenghasilkankesimpulanbahwabahanajarhurufArabbisa
dibagimenjadilimabagian(kelompok),yaitu:(a)kelompokhurufsatuan(lepas),(b)
kelompoktandabaca,(c)kelompokhurufsambungstandar,(d)kelompokhuruf
variasi,dan(e)kelompokangka.Secararincikelimakelompokitubisadijelaskan
sebagaiberikut:
71.KelompokHurufSatuan/Lepas.Kelompokinihanyamencakuphuruf-huruf
standar.Tidakmengakomodasihurufvariasi.Secaraanatomis,materihuruf
lepasmengikutiurutanberikut:alif,kaf,dal/dza,ha/tamarbuthah,ba/ta/tsa,
fa,nun,qaf,lam,ra/zay,ya,waw,shad/dlad,tha/zha,sin/syin,mim,ya,hamzah,
a’in/ghain,jim/ha/kha
2.Kelompoktandabaca.TandabacayangdimaksudolehDayudinadalahtanda
bacayangbiasadigunakandalamtulisanberharokatnonqur’an.Tandabaca
dimaksudadalah:fathah,kasrah,dlamah,sukun,syiddah/tasydid,dantanwin.
3.KelompokHurufSambungStandar.Beberapa hurufArabmemilikibentuk
sambungstandardanvariasi,sepertibaawaldanbatengah,nunawaldannun
tengah,atauyaawaldanyatengah.Dalamkelompokinisambunganyang
dikategorikansebagaibentukvariasi,tidakdiakomodasi.Sususnanmateri
kelompokinisebagaiberikut;(a)ba/ta/tsa,nun,danyaawal,(b)ba/ta/tsa
akhir,(c)nunakhir,(d)yaakhir,(e)alifakhir,(f)lamakhir,(g)kafakhir,(h)dal
akhir,(i)ha(besar)akhir/tamarbuthah(j)ba/ta/tsa,nun,danyatengah,(k)
wauakhir,(l)raakhir,(m)sin/syinawal,tengah,danakhir,(n)shad/dladawal,
tengah,danakhir,(o)tha/zhaawal,tengah,danakhir,(p)lamawaldantengah,
(q)kafawaldantengah,(r)‘ain/ghainawal,tengahdanakhir,(s)fa/qafawal
dantengah,(t)faakhir,(u)qafakhir,(v)haawaldantengah,(x)mimawal,
tengah,danakhir,(y)ji/ha/khaawal,tengahdanakhir,dan(z)lamalif
4.Kelompokvariasi.Kelompokkeempatinimencakupmateri-materihuruf
variasibaikyanglepasmaupunyangsambungyangbelum terakomodasi
dalamkelompoktiga.Susunanmaterinyamengikutiurutanberikut:(a)variasi
huruflepas.Diantarahuruflepasyangmempunyaivariasibentukadalah:
ba/ta/tsa,fa,nun,si/syin,shad/dlad,ya,qaf,ra,mim,nun,ya,lam,dankaf;(b)
8variasihurufsambungmencakup:variasiba/ta/tsa/nun/yasambung,variasi
Jim/ha/kha,variasira/zay,variasisin/syin,shad/dlad,tha/zha,‘ain/ghain,
fa/qaf,kaf,lam,mim,danha.
5.Kelompokangka.KelompokinimenyajikanurutanangkaArabberdasarkan
pendekatananatomis.
Kesimpulandiatasadalahhasilpenelitianyangbersifathipotetik.Dalam
penelitianRandD,penelitiandiatasbaruberupapenelitianawal.Penelitianitu
masihmembutuhkanminimalnya2tahapsetelahnya,yaitutahapeksperimen
terbatasdaneksperimenluas.MengacupadapendapatNanaSaodih(2007)yang
berlandaskan pada percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Far West
Laboratory(BorgdanGal,1989),bahwalangkahpelaksanaanstrategiRandD
adalahsebagaiberikut:(1)Penelitiandanpengumpulandata,(2)Perencanaan,(3)
Pengembangandraftproduk,(4)Ujicobalapanganawal,(5)Revisihasilujicoba,(6)
UjicobalapanganI,(7)Penyempurnaanproduk,(8)Ujicobapelaksanaanlapangan,
(9)Penyempurnaanprodukakhir,dan(10)Diseminasidanimplementasi.
DarisepuluhlangkahyangditawarkanolehNanaSyaodihdiatas,penelitian
yangdilakukanDayudin,barusampailangkahketiga,yaitupengembangandraf
produkyangmencakuppengembanganbahanpembelajaran,prosespembelajaran,
daninstrumentevaluasi.Iniartinyamasihterdapattujuhlangkahyangharus
dilakukandemikesempurnaanproduk.Gunakesempurnaanmodul(bukuajar)
yangmenjaditujuanpenelitianitu,penelitiandiatasperludilanjutkan.
Berdasarkanpenjelaandiatas,penelitiakanmengajukanpenelitialanjutan
denganjudul:“ImplementasiModelMapandalamPembelajaranHurufArabbagi
Pemula,”PenelitianinidilaksanakanpadasiswaKelasTinggiMadrasahIbtidaiyah
Al-MisbahCipadungKecamatanCibiruKotaBandung.
9B.RumusanMasalah
Gunamendapatkanjawabansepertiyangtelahdisebutkandalamtujuan
penelitian,makamasalaha(pertanyaan)penelitianyangdiajukanadalah:
1.BagaimanaimplementasimodelpembelajaranMapandalampembelajaran
hurufArabbagisiswamadrasahibtidaiyahal-Misbah?
2.Apakah kendala-kendala yang dihadapidalam implementasimodel
pembelajaranMapandalampembelajaranmenulishurufArabbagisiswa
madrasahibtidaiyahal-Misbah?
3.Apafaktorpenghambatdan pendukung dalam implementasimodel
pembelajaranMapandalam pembelajaranmenulishurufArabbagisiswa
madrasahibtidaiyahal-Misbah?
C.Tujuan
Tujuanutamapenelitianiniadalahmenghasilkansebuahbukuajar(modul)
pembelajaranmenulishurufArabbagiparasiswaMadrasahdansekolahyang
belummemilikikemampuanmenulishurufAtabsecarabenar.Gunamendapatkan
bukuajar(modul)dimaksud,diperlukansebuahinformasiyangakuratyang
dihasilkandarisebuahpenelitian.Olehsebabitu,secararinci,penelitianini
diarahkanuntukmengetahuihal-halberikut:
1.ImplementasimodelpembelajaranMapandalam pembelajaranmenulis
hurufArabbagisiswamadrasahibtidaiyahal-Misbah.
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2.Kendala-kendalayangdihadapidalamimplementasimodelpembelajaran
Mapandalam pembelajaranmenulishurufArabbagisiswamadrasah
ibtidaiyahal-Misbah.
3.Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi model
pembelajaranMapandalam pembelajaranmenulishurufArabbagisiswa
madrasahibtidaiyahal-Misbah.
D.ManfaatPenelitian
Terdapatduaaspekmanfaatyangdiharapkandaripenelitianini,yaitu
manfaatteoretisdanmanfaatpraktis.
1.Manfaatteoretis
a.MemberikanpengetahuanbarubagikhazanahilmupendidikanIslamdi
Indonesia, khususnya dalam proses pembelajaran yang dapat
meningkatkankemampuandanketerampilanmenulishurufArabbagi
siswamadrasahibtidaiyahsebagaicikalbakalumatmanusia(insan)yang
memahaminilai-nilaiajaranIslamsecarakomprehensif.
b.Memberikanpengetahuandanwawasanbarutentangpengembangandan
penerapanmodelpembelajaranmenulishurufArabdenganpendekatan
anatomihuruf(Mapan)dalampenulisanhurufArabbagisiswamadrasah
diniyah.
2.Kegunaanpraktis
a.Menjadipedomanbagigurudansiswadalampembelajaranmenulishuruf
ArabyangmerupakanbagiandarimateripelajaranBahasaArabpada
jenjangpendidikanmadrasahibtidaiyah.
b.Memberikan solusialternatif bagipeningkatan pengetahuan dan
keterampilanmenulishurufArabbagisiswamadrasahdiniyah.
c. Memberikanarahanbagiparaorangtuadalam membimbingputra-
putrinyadirumahdalambelajardanlatihanmenulishurufArabdengan
baikdanbenarseseuaiketentuanmenulisyangberlaku.
d.Membinadanmendorongmunculnyagenerasimudayangmemiliki
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ketrampilan menggunakan ilmu-ilmu kebahasaaraban yang secara
signifikanmemerlukanketerampilanmenulisArabdenganbaikdanbenar.
e.Menyumbangkan manualpraktis bagiguru bahasa Arab dalam
mengembangkankemampuanmenulishurufArab.
f. Memberikanmasukankepadapengembangkurikulumtingkatdasaragar
pembelajaran bahasaArab dikembangkan secarakomprehensifdan
integral.
E.PenelitianterdahuluyangRelevan
Penelitimengemukakanbeberapapenelitianterdahuluyangpernahdilakukan
terkaitdenganpembelajaranmenulisArab,antaralain:
Menulisdanmembacadenganpendekatanmediakatabergambar.Dilakukan
olehHendrawan,SunartodanSutanto(2012).Dalam artikelyangditulisoleh
mereka,dijelaskanbagaimanaimplementasibelajarmenulishurufuntukanak
prasekolah.SedangkanIsmail(2017)dalam disertasinyamembahasatentang
mi’yar(ukuran)bagikhatArab.Soleh(2016)membahasmengenaibagaimana
menggunakanmediagambardalam pembelajaranhuruf.SementaraZainuddin,
Ghalib,Feham,danSahrir(2011)menjelaskanbagaimanalangkah-langkah
pembelajaranmenulishurufArabbagipenuturnonArab.
PenelitianlainadalahyangdilakukanolehRochmansyah(2012).Iamelakukan
penelitiantentangimplementasipembelajaranmenulisArabdenganAndroid.
Melaluipenelitiannya ia berkesimpulan bahwa implementasiandroid dapat
membantu pengguna dalam proses pembelajaran menulis huruf Arab.
ImplementasinidapatmenjadimediapembelajaranmenulishurufArabyang
interaktif,karena pada saat pengguna selesaimenuliskan satu huruf,
implementasimenampilkanpesanberhasildanbunyihuruf,sehinggapengguna
mendapatkaninformasidariaplikasi.
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PenelitianyangdilakukanolehAlmubarokah(2014).Iamelakukanpenelitian
tentangpembelajaranmembacadanmenulishurufhijaiyahbersambugpadaanak
latechildhooddiTKLuqmaniyahUmulharjoJogjakarta.Melaluipenelitiannyaia
berkesimpulanbahwamodelpembelajaranhurufhijayahyangcocokbagimurid
TPAusialatechildhoodadalahimla`manqul,ilmla`manzhur,danimla`istima’i.
Hasani(2013)melakukanpenelitiantentangpenerapanmodelimla` untuk
meningkatkanketerampilanmenulisditingkatSMP.Melaluipenelitiannyaia
berkesimpulanbahwapelaksanaanpembelajaranketerampilanmenulisdengan
menggunakanmodelImla’merupakanmodelpembelajaranyangtepatdalam
pembelajaranmenulisberbahasaArab.
Aryani(2011)mengadakanpenelitiantentangpeningkatanketerampilan
menulisArabdenganmodelquantumteachingtekniktandurpadasiswakelas8
SMPIslamMogaPemalang.Melaluipenelitiannyaiaberkesimpulanbahwadengan
modelquantumteachingtekniktandur,kemampuansiswadalammenulisArab
dapatmeningkatsecarasignifikandalamwaktusingkat.
Dayudinmengadakanpenelitianmengenaimodul-modul(bukuajar)yang
selamainiberedardipasaran.Penelitianinidilakukanpadatahun2015.Penelitian
inimenyimpulkanbahwa(1)mayoritasbukujara(modul)yangadadiperuntukkan
bagiparapembelajarhurufArabpemula;(2)jenis(gaya)tulisanyangdiajarkan
adalahjenisnaskhi;(3)urutanhurufyangdiajarkanmengikutiurutanhijaiyah;(4)
latihanyangdisajikanbervariatif.
Selainitu,DayudindanBambangSamsulArifinpadatahun2016,mengadakan
penelitiantentangpendekatananatomisdalam pembelajaranhurufArabbagi
mahasiswabaru.Penelitain inimenghasilkan modelpembelajaran bersifat
hipotetiksehinggabelummenghasilkansebuahprodukyangsiappakai.Namun,
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pencapaiantujuanpembelajaranberhasilsangatbaik
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BABI
LANDASANTEORETIS
A.ImplementasiModelPembelajaranMAPANdalamMenulisHurufArab
Pembelajaran pada kurikulum 2013 dilaksanakan mengacu pada
pembelajarandenganpendekatansaintifik(scientificapproach)sebagaimana
disebutkanpadaPermendikbudNo.103tahun2014.
3
Pendekataninimerupakan
bagiandaripendekatanpedagogisdalamkegiatanpembelajaranyangdiarahkan
padapenerapanmodelilmiah.Modelilmiahmerupakanserangkaianaktivitas
pengumpulandatamelaluiobservasiataueksperimen,mengolahinformasiatau
data,menganalisis,kemudianmemformulasi,danmengujihipotesis.
Sejalandenganhalini,Nusfiqon&Nurdyansyah(2015:51)menyebutkan
bahwa pendekatan saintifik dalam egiatan pembelajaran bukan hanya
mengembangkankompetensipesertadidikuntukmelakukankegiatanobservasi
ataueksperimensaja,tetapijugamengembangkanketerampilanberpikirkritis
dankreatifpesertadidikdalamberinovasiatauberkarya.
4
Pendekatansaintifik
dapatmengembangkansikap,pengetahuandanketerampilanpesertadidik.
Pendekatansaintifikyangdilandasiolehkonstruktivistik berpusatpada
siswa dan berorientasi pada kelompok kerjasama dipandang dapat
memaksimalkanprosesdanhasilbelajar.Sehubungandenganhalini,model-
modelpembelajaranmenjadisalahsatufaktorpentingdalam pengembangan
pembelajaranyangmenggunakanpendekatansaintifikdalamrangkamencapai
tujuan pembelajaran secaraefektifdan efisien.Terdapatbeberapamodel
pembelajaranyangsejalandenganpendekatanini.Misalnya,modelpembelajaran
3
KementerianAgamaRI,Pedagogik,(Jakarta:KementerianAgamaRI,2018).hal.1.
4
Nusfiqon&NurdyansyahdalamPedagogik,(Jakarta:KementerianAgamaRI,2018),hal:1
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berbasismasalah,modelpembelajaranberbasisproyek,modelpembelajaran
kooperatif,modelpembelajaransimulasi,danmodelpembejaranMAPAN.Model
pembelajaranMAPAN dapatdigunakansecarakhususdalam pembelajaran
penulisanhurufArabdenganbaikdanbenar.
1.PengertianPembelajarandanModelPembelajaran
Pembelajaranmerupakanprosesinteraksiantarapesertadidikdengan
pendidikdansumberbelajardalam satulingkunganbelajar.
5
Sejalandengan
Undang-undangSisdiknasini,pemerintahdalamhalinimenteriPendidikandan
KebudayaanRImengeluarkanperaturanyangmenyatakan,bahwapembelajaran
adalahsebuahprosesinteraksiantarpesertadidikdanantarapesertadidik
denganpendidikdansumberbelajardalam suatulingkunganbelajar.
6
Dalam
keduabatasanini,pembelajaranmemilikibeberapaunsurpentingyangharus
dipahamiolehpendidik,yaitu:(1)prosesinteraksi,(2)pesertadidik,(3)pendidik,(4)
sumberbelajar,dan(5)lingkungan.Kelimaunsurpentingdalampembelajaranini
merupakansuatukesatuanyangtidakbisadipisahkansatudenganyanglainnya.
Pesertadidikdanpendidikdalambatasaninimerupakansubyekyangaktifyang
melahirkaninteraksi.
Berdasarkanpengertiandiatas,dapatdipahamibahwapembelajaran
adalahserangkaiankegiatanyangdirancangolehpendidikuntukterlaksananya
prosesbelajarpesertadidik.Dalam prosesbelajarpesertadidiklahyangaktif
dalambimbinganyangdiberikanolehguru.Sehingga,tujuandaripembelajaran
ialahpesertadidikbelajardengansebaik-baiknya.Olehsebabitu,guruhendaknya
mampuberperansecaraaktifdalammemilih,menetapkan,danmenatakegiatan-
5
Lihatdalam Undang-undangNomor:20Tahun2003,tentangSistemPendidikanNasional,pasal
1ayat(20).
6
PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanRINo103Tahun2014,pasal1.
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kegiatanpembelajaranagarefektifbagiprosesbelajarpesertadidik.termasuk
dalammemilihdanmenetapkanmodelpembelajaranyangtepatsesuaidengan
tujuan,materi,dankebutuhanpesertadidik.
Sementaraitu,pengertianmodelmenurutWinataPutraadalahkerangka
konseptual.
7
Sementaraitu,Modelsecaraluasdimaknaisebagaisuatuobjekatau
konsepyangdigunakanuntukmempresentasikansesuatuhal.Sesuatuyangnyata
dandikonversiuntuksebuahbentukyanglebihkomprehensif.
8
Dalambatasanini
modelmengandungunsurobjekataukonsep,mempresentasikan,sesuatuyang
nyata,konversi,danbentukyanglebihkonprehensif.
Berdasarkanpengertian-pengertiandiatasdapatdisimpulkanbahwa
modeladalahgambaranmengenaisuaturancangandilihatdarisegistruktur,
bahan,serta fungsinya yang mengacu pada bentuk yang sesungguhnya.
Pandanganinidapatdijadikansebagaidasardalam merancangsuatumodel
pembelajaranyangmenjadikajiandalampenelitianini.
Olehkarenaitu,jelasbahwayangdimaksuddenganmodelpembelajaran
adalah kerangkakonseptualyang digunakan sebagaipedoman atau yang
menggambarkanproseduryangsistematisdalammengorganisasikanpengalaman
untukmencapaitujuanbelajartertentu.Modelpembelajaraniniberfungsidan
berfaedahsebagaipedomanbagiparagurusebagaipendidikyangmerancang,
merencanakan,danmelaksanakankegiatanpembelajaran.
Padadasarnyamodelpembelajaranyangbaikmemilikilimaunsurdasar
sebagaimanayangdikemukakanolehJoyce&Weil
9
,yaitu:a)Sintakmatik,yaitu
7
WinataPutra,(2001).Hal:21.
8
Meyer,W.J.,dalamTrianto,MendesainModelPembelajaranInovatif-Progresif,Konsep,Landasan,
danImplementasinyapadaKurikulumTingkatSatuanPendidikan(KTSP),Cetakankedua(Jakarta:
KencanaPredanaMediaGroup,2009).Hal.21
9
Joyce&Weil,modelsofTeaching,(1996)
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tahap-tahapataulangkah-langkahoperasionalkegiatanmodelpembelajaran;b)
Sistemsosial,yaitusuasanaatausituasidannormayangberlakudalammodel
pembelajaran;c)Prinsipreaksi,yaitupolakegiatanyangmenggambarkan
bagaimanaseharusnyagurumelihat, memperlakukan,danmeresponspara
pesertadidiksertamenggunakanaturanmainyangberlakudalam model
pembelajaran;(d)sistem pendukung,yaitusegalasarana,bahan,alat,atau
lingkunganbelajaryangmendukungpembelajaran;(e)dampakinstruksionaldan
pengiring,yaituhasilbelajarkurikulerlangsungsesuaidengantujuankurikulum;
danhasilbelajarpengiringialahhasilbelajarikutanyangdiperolehdisamping
hasilpembelajaranyangdisasarsecarakurukuler.Kelimaunsurinimerupakan
kesatuanyangutuhdalamsebuahmodelpembelajarandansalingberkaitan.
2.ModelPembelajaranMAPAN
Penerapanmodelpembelajaranmengacupadapendekatansaintifiksangat
bergunadalam meningkatkankinerjadalam prosespembelajaran.Menurut
Budiono,dkkterdapatsertuslebihmodelpembelajaranyangdapatdigunakan
dalam berbagaimateripembelajaran.
10
Namun,dalam pembelajaranpenulisan
hurufArabmodelpembelajaranMAPANmenjadisalahsatualternativeyangdapat
digunakanolehparapendidikdalampengembangankemampuanmenulishuruf
arabdenganbaikdanbenar.
Menulisdalamkonteksinimerupakanmateripelajaranyangdiberikanatau
dilatihkankepadapesertadidik(mahasiswa)untukdipelajariagariaterampil
menulis.Sebagaimateripelajaran,menulismerupakankegiatanmengungkapkan
ide,gagasan,ataupesankedalam lambang-lambangtertulis(huruf,kata,dan
10
Budiono,dkk.(2016)hal.48.
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kalimat)agardibacaolehpembaca.
Maknainimenyiratkanadalnyasuatuproseskomunikasidalam kegiatan
menulis,yaituprosespengirimandanpenerimaanpesanyangpastiterjadi
sewaktu-waktu bila manusia membutuhkan.Sepertikata Tarigan,proses
komunikasiituberlangsungmelaluitigamedia,yaituvisual(lihat),oral(lisan),dan
written(tulis).
11
Duadaritigamediaitumerupakankomponenpokokdalam
komunikasitertulis,yaituvisualdanwritten,walaupunsewaktu-waktuaktivitas
oralpundapatterlibatdalam komunikasiinijikapelakuyangbersangkutan
membutuhkannya. Terlibatnya media visual dalam komunikasi tertulis
menunjukkanbahwatulisanmestidilihatsebagaiawaldaripemahaman,yaitu
dilihatolehpembacasebagaipenerimapesan(informasi)daripenulis.Sedangkan
terlibatnyamediawrittenmenunjukkanbahwakomunikasitertulismeniscayakan
penggunaantulisan.
Tercapainyaketerampilanberkomunikasilewattulisanmerupakansalahsatu
tujuanpemebelajaranmenulisdalam pembelajaranbahasa,yangterdiriatas
empatketerampilan (arba’al-maharātal-lughawiyah),yaitu keterampilan
menyimak (mahārah al-istimā’),berbicara (mahārah al-kalām),membaca
(mahārahal-qirā`h),danmenulis(mahārahal-kitābah).
12
Sebagaisebuahproses,pembelajaranketerampilanmenulistidaklangsung
mempersoalkanlevelkomunikasisesungguhnya,namundimulaidaritahappaling
sederhana,yang dikategorikan sebagaipra-komunikasi.Padatahap paling
sederhana,menulismerupakankegiatanpengolahanhuruf,kata,kalimat,dan
seterusnyasebagaimediapenyampaiakide,pikiran,pesandansebagainyakepada
pembaca.MaknainisesuaidenganbatasanTarigan,bawamenulisadalah
11
Tarigan,op.cit.,hal19.
12
Madkūr,loc.cit.
19
menurunkanataumelukiskanlambang-lambanggrafikyangmenggambarkan
suatubahasayangdapatdipahamiolehseseorang.
13
Istilahgrafikmerujukpada
makna“graf”(graph)yangdapatdiartikansebagai“huruf”.Huruf-hurufitu
merupakankomponendasardarisuatukata;kumpulankata-kataakanmembetuk
kalimat;danbegitulahseterusnya.
DalamkontekspembelajaranbahasaArab,menulispra-komunikasiadalah
persoalanmendasar,khususnyabagipemulanon-Arab.Karenadianggapsebagai
persoalanmendasar,makamenulisdasarsangaturgendilakukansebagaitahap
persiapan dan membangun kesiapan paramahasiswa agarmerekatidak
menemukankesulitanpadasaatsampaikelevelkomunikasi.Ketidaksempurnaan
pencapaian keterampilan menulis pada tahap komunikas,sedikitbanyak
dipengaruhiolehketidaksempurnaandalamtahappra-komunikasi.Olehsebabitu
tahappra-komunikasiketerampilanmenulis,yaknipadatahappenulisanhuruf,
perludimaksimalkanagarketerampilanmenulisdalampembelajaranbahasaArab
tercapaisecaramaksimalpula.
SetidaknyaadatigaaspekmenulishurufArabpra-komunikasi,yaituhuruf
tunggal(terpisah),hurufbersambung,dan kata.Salah satu upayauntuk
mengajarkan penulisan hurufArabadalah pembelajaran yangberdasarkan
pendekatananatomihuruf.Pendekataninimendasarkankegiatanpembelajaran
padabagian-bagianterkecilketerampilanmenulishuruf.Dalam kalimatlain,
pembelajaranmenulisdilakukandenganmemperhatikanaspek-aspekterkecil
sebuahhurufyaitutitik,garis,lengkung,dansebagainya.Sihombingmengatakan
bahwaanatomihurufadalahberbagaiorganyangadapadasuatuhuruf.
Dalam istilahlain,anatomihurufadalahkomponen-komponendarisuatu
13
Tarigan,op.cit.,hal.21.
20
huruf.Anatomihurufmerupakanidentifikasivisualyangdapatmembedakan
antarahurufsatudenganhuruflain.
14
MenurutPurnama,anatomihurufini
menjadikansebuahtipedapatterlihatberbedadengantipelainnyawalaupun
dalam ukuranyangsama.Selainitu,anatomipunbisadijadikansebagai
identifikasidarisetiaptipeyangmemilikibentukyanghampirsama.
15
Padaawalnyapendekataninidigunakandalam duniatifografi(ilmuyang
mempelajarihurufLatin),namunkemudianmenjadimenarikjikadigunakandalam
pembelajaranmenulisArab,mengingatpoladasarpenulisanituberlakudisemua
tulisan.Poladasarituadalahlambang-lambanggeometrisberbentuktitik,garis,
lingkaran,bujursangkardansebagainya.Berdasarkanpendekatananatomihuruf
ini,setiaphurufyangdivisualkanmemilikiorgan-organyangsalingmenyerupai
satusamalain.Karenaitusuatuorganhuruftertentudapatdijadikandasaruntuk
membentukhuruflain.
Asumsiitulahyangmendasarikemungkinandilakukannyapembelajaran
menulisArabdengansistemanatomihuruf.DisisilainadakarakterArabyang
jauhlebihlenturdandinamisdibandingkandenganhuruf-huruflain.Kelenturan
dankedinamisaninisangatmemungkinkanjikadiajarkandengansistemanatomi
huruf.Sistemini,misalnya,terlihatbahwahurufalif(ا)sangatberkaitandengan
kāf(ك)danlām(ل);hurufbā` (ب)sangatberkaitandengantā` (ت),tsā` (ث),dan
fā`(ف);hurufnūn(ن)sangatberkaitandenganqāf tunggal(ق),sīn tunggal(س),
shādtunggal(ص),dandhādtunggal(ض);demikianjugahurufhā` padaposisi
akhir(ـه)dapatdibentukdaridālposisiakhir(ـد);dansebagainya.
Berdasarkanuraiandiatas,modelpembelajaranMapanmerupakansebuah
14
Sihombing,loc.cit.
15
PupungBudiPurnama,KiatPraktismenjadiDesainerWebProfesional,(Jakarta:ElexMedia
Komputindo,2004),hal.57.
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modelpembelajarandengancaraanatomisdalam penulisanhurufArab.Kata
MapanmerupakansingkatandarimenulishurufArabdenganpendekatan
anatomis.DengankatalainModelMapanadalahdesainpembelajaranyang
berlandaskananatomispadakaligrafihurufArabjenisnaskh.Bentuk-bentukhuruf
jenisinisecaraanatomistelahdirumuskanolehIbnuMuqlah.Dalampandangan
IbnuMuqlahbentuksebuahtulisan(naskh)akandianggapbenarapabilamemiliki
limakriteriayaitutaufiyah,itmam,ikmal,syba,danirsal.
16
Berdasarkanuraiantersebutdiatas,modelpembelajaranMapanyang
dimplemensikandalampembelajaranmenulishurufArabpadasiswamadrasah
ibtidaiyahsebagaimanapadatabeldibawahini:
Tabel2.1
ModelPembelajaranMapan
dalamPembelajaranMenulisHurufArab
1. Muqaddimah:
a.MenggunakanBahasaIndonesia.
b.Dilakukanuntukmengetahuikesiapanbelajarsiswa.
c. Mengaitkanmateripelajaranyangterdahuludenganmateriyangakan
disajikan.
d.Menyampaikantujuanyangakandicapaisetelahselesaiprosesbelajar
mengajar.
2.Kegiatanbelajarmengajar:
16
LihatdalamDayudindanAtengRohendi,ModelMapanCaraCepatmenulisHurufArabMelalui
PendekatanAnatomis,(Bandung:BSAUINSunanGunungDjatiBandung,2018),hal.1.
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a.menulishurufAlifsebagaidasarpemnulisanhurufhijaiyahlainnya.
b.melanjutkan penulisan hurufalifkemudian goresan tulisannya
dilanjutkandenganhurufyangdinginkan.
c. Simpulan.
3.ModelPembelajaran
(dipilihyangrelevan)
4.MediadanAlatPembelajaran
(sebagaimanabiasapembelajaranBahasaArab)
5.SumberBelajar
(disesuaikandengankebutuhan)
6.Evaluasi
(dilakukansetelahselesaipembelajaranmelaluitesmenulishurufArab
mengikutitahapansesuaimodelMapan.
B.PembelajaranMenulisHurufArab
Sementaraitu,batasanmengenaiketerampilanmenulisdalam dunia
pendidikanbahasasudahmenjadiistilahpokok.Istilahiniterbentukdariduakata,
yaitu“keterampilan”dan“menulis”.DalamKamusBesarBahasaIndonesia(KBBI),
kata“keterampilan”berasaldari“terampil”artinya“cakapdalammenyelesaikan
tugas”,“mampu”,dan“cekatan”.Dengandemikian“keterampilan”antaralainbisa
diartikansebagai“kecakapandalammenyelesaikantugas”.
17
Sedangkan “menulis”dalam definisiTarigan adalah menurunkan atau
melukiskanlambang-lambanggrafikyangmenggambarkansuatubahasayang
17
DepartemenPendidikanNasional,KamusBesarBahasaIndonesia,(Jakarta:Gramedia
PustakaUtama,2008),hal.1447.
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dipahamiolehseseorang.Sehinggaoranglaindapatmembacalambang-lambang
grafik tersebutkalau mereka memahamidan membaca gambaran grafik
tersebut.
18
Dalambahasayanglebihsederhanadapatdikatakan,menulisadalah
kegiatanmenuangkanide,pikirandansebagainyakedalamtulisanataulambang-
lambangtertulisagardapatdibacadandipahamiolehpihaklain.Dengandemikian
keterampilanmenulisadalahkecakapanseseorangdalam menuangkanide,
pikiran,pesandansebagainyakedalamtulisanagardibacadandipahamioleh
oranglain.
Selanjutnya,dalamalphabetArabdisebuthurufal-hija,al-hurufal-hijaiyah
atauhurufal-tahaji.KatainidalamBahasaIndonesiamenjadihurufejaan.Selain
disebutdengantiganamaitu,huruf-hurufArabjugaseringdisebuthurufal-
lughahal-‘Arabiyahatauhurufal-Mu’jam.
19
Hurufhihaiyahdalamal-Quranterdapat28huruf.
20
Tertibhurufhijaiyahini
disusunatasduabentukyaituMufradatautunggal/lepasdanmuzdawijatau
berangkai/sambung.Keduasusunaniniberbedaurutanhurufnyaantaramulimin
masyriqdenganmusliminmaghrib.SedangkanhurufArablepasberjumlah32
huruf.Halinisetelahditambahramualaqdanmimlamy/munzal.Dalam32huruf
initerdapathuruf-hurufyangsamadianggapsatu,makajumlahseluruhnyaialah
21bentukhuruf.
Apabiladilihatdariprosespenulisannya,jumlah21bentukitudapat
dikelompokkanmenjadiempatkelompok,yaitu:
a.Hurufyangditulisdengansatukalitarikan,kelompokiniadaduahuruf,yaitu
“alifdanra”.
18
HenryGunturTrigan,MenulisSebagaiSuatuKeterampilanBerbahasa,(Bandung:Angkasa,
1994),hal.21.
19
Ibid,2018.Hal.2.
20
D,SirajudinAR,SeniKaligrafiIslam,(Jakarta:Amzah,2016),hal21.
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b.Hurufyangditulisdenganduakalitarikan,kelompokiniadatujuhhuruf,yaitu
ba,jim,dal,‘ain,nun,hamzah,danmimlamy.
c. Hurufyangditulisdengantugakalitarikan,kelompokiniadaenamhuruf,
yaitura,fa,qaf,lam,ha,danya.
d.Hurufyangditulisdenganempatkalitarikan,kelompkiniadaenamhuruf,
yaitusin,shad,tha,kaf,mim,danwau.
TarikantangandalammenulishurufArabdiatasmenghasilkangarislurus
danlengkung.Apabiladilihatdarijumlahtarikandangarisyangmenjadiunsur
huruf,modelmapanmengelompokkanhurufArablepassebagaiberikut:
a.Alifdankaf
b.Dal/dzadanha/tamarbuthoh
c. Ba/ta/tsa,danfa.
d.Ra/zay(mu’alad)danwau
e.Nun,qaf,danlam.
f. Shad.dlad,tha/zha,dansin/syin.
g.Ya,hamzah,ra/zay(mursal),dan‘ain/ghin
h.Jim,ha,kha
i. Mimlamy
C.AnatomiHurufHijaiyahLepas
Padadasarnyaanatomihurufhijaiyahyangmenjadirujukandalampenelitian
iniialahpandanganD.SirojudinARyangmengembangkanbelajarkaligrafimelalui
25
duatulisannyayangterkenal“BelajarKaligrafi”jilid2dan3.
21
Bukuini
menggambarkanserialkreatifitasanakdanmitramudayangcocokbagipebelajar
menulispemulakhususnyabagiparasiswamadrasahibtidaiyahatauyang
sederajat.Disampingitu,penulisanAnatomiinijugadidasariolehpandangan
Bal’iedHamidyyangmengarahkanuntukpembelajaranmenulistanganbiasa
(kitabahi’tyadiyyah).
22
Berdasarkanpandangandiatas,urutanhurufdalamprosesbelajarmenulis
hurufArabdenganpendekatananatomisiniialahsebagaiberikut:
1. Alif
Alifadalahgaristegakagakmiringkekirisekitar85derajat.Apabiladitulis
menggunakanfenakaligrafikhusus,tinggihurufAlifinisamadenganempat
hinggalimatitikbelah ketupatdaripenayangdigunakan.Sedangkanapabila
ditulisdenganmenggunakanpenabiasatingginyadisesuaikandengankebutuhan.
CarapenulisanhurufAlifdimulaidariujungataskebawahdenganposisiagak
miring,yaitubagianatasserongkekirisedangkanbagianbawahserongkekanan.
DalampenulisandenganmodelMapanhurufAlifdiajarkanpalingawaldengan
pertimbanganbahwakemiringandantinggialifmenjadistandardhurufyanglain.
2. Kaf
HurufKafterdiriatasempatbagian,yaitu(1)bagianyangberbentukhuruf
alifyangtegakmiring,(2)bagianyangberbentukgarisdatar,(3)hamzahkaf,dan
(4)hilyah(tarwiys).Bentukbagianbadanyangtegakmiringsamapersisdengan
21
D.SirojuddinAR,BelajarKaligrafiuntukMIdanSD,Jilid1dan2cetakanke6(Jakarta:Darul
UlumPress,2011)
22
Bal’iedHamidy,al-ThoriqahalHamidiyahfiTahsinial-Kitabahal-Itiyadiyyah,(CapetownAfrika
Selatan,2012).
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hurufAlif.BentukbagianbadanyangdatarsamadenganhurufAlifyang
terlentang.Bentukhamzahkafmirifdenganhurufslatin.Sedangkanbentuk
hilyah(tarwiys)kafmiripdengananakpanah.
Dalam modelpembelajaranMapan,kapdiajarkansetelahalif.Kemudian,
padahakikatnyahurufkafterbentukatasduaalifyangdiberihamzah.Keduabuah
alifyangdimaksudialahbagianbadanhurufkafyangberdiritegakmiringdan
bagianhurufkapyangterlentang.Adapunhamzahpadahurufkapdalam
pendekatanMapanmenggunakanhurufslatinukurankecil.Untukhilyahhuruf
kapdalam modelMapanmemanfaatkanbentukanakpanahataugarispatah.
Hilyahinidalamtulisantanganbiasabolehdipakaibolehtidak.
3.DaldanDzal
Hurufdaldandzalmemilikibentukyangsama,pembedanyaialahtitikdzal.
Dalamhurufdaldandzallepasterdiriatasduabagian,yaitu:bagianawaldepan
berupagarislengkungdanbagianbadanbawahberupagarisdatarmiripbadan
bagianbawahhurufkaf.DalammodelpembelajaranMapanhurufdaldandzal
disampaikansetelahhurufkaf,karenamemilikikemiripanbaikdalam bentuk
maupundalamcarapenulisannya.Secarabentukterdapatkemiripandalambadan
garisbawah.Sama-samagarisyangditarikkanankekiri.Sedangkansecara
penulisankeduabadanhurufditulisdenganduakalitarikan.
4.Ha
HurufHalepasmemilikibentuksepertiangkalimaArab.Hurufiniterdiri
atastigagarisagarlengkung,yaitu(1)garisagaklengkungsisikanan,(2)garis
agaklengkungsisibawah,dan(3)garisagaklengkungsisikiri.Olehsebabitu,bisa
dikatakanbahwabadanHamiripdengansegitigabersuduthalus(tidakpatah).
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Hurufinilebihkecil(pendek)daripadahurufdal,namunmemilikikemiripan
bentukbagianawal,sehinggabiladariujungatasataubawahsebuahdaldibuat
garislengkungkebagianatasataubawahnya,makadalituakanmenjadiHa.
GambardiatasmenunjukkanbahwaadaduacarapenulisanHa.Caraitu
dipakaiolehSirajuddin.Carapertama,penulisanHadimulaidaribagianataske
bagiankiribawah,lalukekananagakataslalukekiriatasgunamenyambungkan
denganujungketarikanpertama.Carakedua,dimulaidariataskekananbawah,
lalukekiribawah,lalukekananatasgunamenyambungkandenganujungtarikan
awal.KeduacarapenulisanHainidigunakanolehSirajuddin.CarapenulisanHa
pertamaterdapatdalambukuBelajarKaligrafijilidketigasedangkanyangkedua
dalamJilidkedua.
Dalam modelMapan,penempatanpembelajaranhurufinisetelahdal
berdasarkanalasanberikut:
1.Terdapatkemiripandalamcarapenulisan.Yaitudengancarakeduayang
digunakanolehSirajuddin.
2.TerdapatkemiripanbentukdalamgarislengkungsisikanandanSisibawah.
3.PenulisanHadaribadanandalebihmudahbagipembelajaranpemula.
5.Ba/TsaTa/
Baterdiriatastigabagian,yaitu;lengkungawalyangmiripdengan
lengkungawalyangmiripdenganlengkunganawaldalatausamadengangaris
lengkungsisikananHa;garisbawahyangmiripdenganbagianbawahkaf;dan
lengkungakhiryangmiripdenganlengkungsisikiriHa.Olehsebabitu,model
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MapanmenempatkanpembelajaranhurufinisetelahKaf,dal,danHa.
Penulisanbadilakukandenganduakalitarikan(goresan).Tarikanpertama
untukmembuatlengkungawal.Tarikankeduauntukmembuatbagianbawahdan
lengkunganBa.Lengkungawalbalebihpendekdaripadalengkungawaldal.
SeukurandengangarislengkungsisikananHa.Sirajuddinmemberiketinggian
lengkungawalba,duatitikpenakaligrafi.Iniberartibahwalengkungawalba
setengahtinggilengkungawaldal.
Dalam pembelajaranbamodelMapanmemanfaatkanbentukdancara
penulisan:(1)lengkungawaldal,(2)lengkungbawahkaf,dan(3)lengkungkiriHa
sebagaimanatelahdipaparkandiatas.
6.Fa
Faterdiriatasduabagian,yaitukepalafadanbadanfa.Kepalafaberupa
lingkaranyangmiripdenganHa.Namunbentuknyalebihkecil.Sedangkanbadan
fapersisbadanba(batanpatitik).Parakaligrafermenulisfadenganduakali
tarikan.Tarikanpertamauntukmembuatkepalasampailehernya.Tarikankedua
untukmembuatbagianbawahba.Penulisankepalafadimulaidarilengkung
bawahkepala.Penaditarikkekiribawah,lalukekananatas,lalukekiribawah
sepertimembuatlengkungawaldal.Sedangkanpenulisanbagianbawahfasama
dengancarapenulisanbagianbawahbahinggalengkunganakhirnya.
ModelMapanmenempatkanfasetelahHadanba.Keduahurufinidijadikan
bahanuntukmembuatfa.Olehsebabitu,carapenulisanfamodelMapanberbeda
dengancarapenulisanparakaligrafer.CarapenulisanfamodelMapandimulai
daripembuatanHaditengahkolom.Kemudiandilanjutkandenganpembuatan
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badanbadarisisikananHa.Carapenulisaniniakanmenghasilkanfayang
kepalanyasedikitberbedadenganfanaskh.Namunhalinitidakmenghilangkan
hakikatfayangterbentukdarikepaladanbadanbagianbawah.
7. Ra
DalamkhatNasikh,terdapatduabentukrayangpemakaiannyabisasaling
bergantian.Ramursaldanramualaq.Padabagianiniakandikemukakanra
Mursal.RaMursalterdiriatasduabagianbagianyangmiripdenganlengkungawal
dariyangterletakdiatasgarisdasardanbagiangarislengkungyangterletakdi
bawahbagiangarisdasar.
PenulisanraMursaldilakukandenganduakalitarikan.Tarikanpertama
untukmembuatbagianlengkungyangterdapatdiatasgarisdasar.Tarikankedua
untukmembuatgarislengkung(cekung)busuryangterletakdibagianbawah.
Gariscekunginitidakditemukandalamhuruf-hurufyangtelahdikemukakandi
atas.Hanyasajacarapembuatan badan bawah bisadimanfaatkan dalam
pengajarangarislengkungini.Olehsebabitu,dalam mpdelMapan,ramursal
diletakkansetelahpembelajarandaldanbaataufa.
8. Wau
Wauterdiriatasduabagian.Bagiankepaladanbagianekor(bawah).Kepala
wausamadengankepalafabaikbentukmaupuncarapenulisannya.Sedangkan
bagianbawahwawusamadenganbagianbawahraMursalbaikbentukmaupun
ukurannya.Olehsebabitu,waudiletakkansetelahfadanRa.
Parakaligrafermenuliswaudenganduakalitarikan.Tarikanpertamauntuk
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membuatkepalasampailehernya.Tarikankeduauntukmembuatbagianbawahra.
Penulisankepalafadimulaidarilengkungbawahkepala.Penaditarikkekiri
bawah,lalukekananatas,lalukekiribawahsepertimembuatlengkungawaldal.
Sedangkanpenulisanbagianbawahwausamadengancarapenulisanbagian
bawahra.
Sebagaimanayangterjadipadaprosespenulisankepalafa,dalamModel
Mapan,padaprosespenulisankepalapunterdapatperbedaandengancara
kaligrafer.PenulisankepalawaumodelmapansamadengancarapenulisanHa.
Untukmenjadiwau,darisisikananHadibuatra.
9. Nun
Nunterdiriatasduabagian,bagianpertamaadalahgarislengkungyang
miripdenganlengkungawalba.Bagianiniterletakdiatasgarisdasar.Bagian
keduaadalahbagianlengkungbawahNunyangterletakdibawahgarisdasar.Nun
ditulisdenganduakalitarikan.Tarikanpertamauntukmembuatgarislengkung
yangterdapatdiatasgarisdasar.Sedangkantarikankeduauntukmembuatgaris
lengkungyangterdapatdibawahgarisdasar.Dalampembelajaranlengkungawal,
nunmodelMapanmemanfaatkancarapenulisanlengkungba.Sedangkandalam
pembelajaranbagianbawahNun,memanfaatkanbagianbawahradanlengkungan
akhirba.
10.Qaf
Qafterdiriatasduabagian.bagiankepalayangterdapatdiatasgarisdasar
danbagianlengkungbawahyangterdapatdibagianbawahgarisdasar.Kepalaqaf
samadengankepalafa.Sedangkanbagianbawahqafsamadengannun.Oleh
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sebabitu,dalammodelMapan,qafdiletakkansetelahfadanNun.
Parakaligrafermenulisqafdenganduakalitarikan.Tarikanpertamauntuk
membuatkepalaqafsampaidenganlehernya.Tarikankeduauntukmembuat
bagianbawahra.Penulisankepalaqafdimulaidarilengkungbawahkepala.Pena
ditarikkekiribawah,lalukekananatas,lalukekiribawahsepertimembuat
lengkungawal.Sedangkanpenulisanbagianbawahqafsamadengancara
penulisanbagianbawahNun.DalammodelMapanpenulisanqafdimulaidengan
penulisanHalaludikutidenganpenulisanNundarisisikananHa.
11.Lam
LamterdiriatastigabagianyaituHilyah(tarwih),garisvertikalagakmiring,
danlengkunganbawahyangterdapatdibawahgarisdasar.Hilyahlam sama
denganHilyahkaf;bagianvertikalnyasamadenganAlif;danbagianlengkung
bawahnyasamadenganNun.Carapenulisanbagian-bagianlam inisudah
dikemukakandiatas.Olehsebabitu,carapenulisanlam memanfaatkancara
penulisanHilyahkaf,carapenulisanAlifdancarapenulisan(bagianbawah)Nun.
Penulisannyabisadiawalidarihilyah,bisajugadaribagianAlif.Dalam tulisan
biasa,hilyahlamjarangdigunakan.
12.Shad
Shadterdiriatasduabagian.Bagianpertamaterdapatdiatasgarisdasar.
Sedangkanbagiankeduaterdapatdibawahgaris.Panjangbadanshadempattitik.
Samadenganpanjangba.Tinggibadannyaduatitik.Samadengantinggiba.Lebar
bagianbawahshadsamadenganNun.Iniberartibahwabadanshadadalah
gabunganbadanbadenganbadanNun.
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Parakaligrafermenulisshaddiawalidaribagianatasbadanshad,yaitu
bagianyangmenutupibadanba.Dilanjutkandenganpembuatanbadanba.Dari
ujungbadanbaini,dibuatbadanNun(Nuntanpatitik).Carapenulisanbagianatas
badanshadbelumditemukandalamhuruf-hurufyangtelahdikemukakandiatas.
Adapuncarapenulisanbagianlainnyasudahditemukandalamhuruflain.Oleh
sebabitu,bagimodelmapan,carapembuatanbagianatasShaditumerupakanhal
baru.Berkenaandenganini,dalampenulisanshadmodelMapantidakmengikuti
caraparakaligrafer.CarapenulisanshadmodelMapanmenggunakanlangkah
berikut.
Pertama,membuatbadanhurufba;Kedua,membuatbadannundariujung
badanba;danKetiga,membuatpenutupataubagianatasbadanba.Pembuatan
badanbainidimulaidariujungataslengkungawalba,dengancaramembuatgaris
cembungataulurusdariujungataslengkungawalkearahkirihinggamenyentuh
ujungbelakangbadanhurufba.
13.Tha
Badanthaterdiriatastigabagian,yaituHilyah(tarwisy),bagianvertikal
yangterletakdiujungkiribadantha,danbadanthayangterletakdiatasgaris.
HilyahthasamadenganHilyahkafataulam.BagianvertikalnyasamadenganAlif.
Sedangkanbagianbadannyamiripdenganbadanshad.Dikatakanmiripkarena
terdapatsedikitperbedaanantarabadanshaddenganbadantha.Ujungkiribadan
shadberupagarislengkung(ujungbadanba).Sedangkanujungkiribadantha
merupakanbagiangarislurus(badantanpalengkungakhir).
Dalampembelajarantha,modelMapanfokuspadapembuatanujungkiri
badantha.Pembuatanbadanthadimulaidenganpembuatanbadanbatanpa
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lengkungakhir.Dariujungataslengkungbadanbaitu,dibuatgarispenutupbadan
basepertimembuatbadanshad,laludiakhiridenganpembuatabagianalifdan
hilyahnya.
14.Sin
Sinterdiriatastigabagian,yaitukolom (nabrah)gigipertama,kolom
(nabrah)gigikedua,danbadanNun.Keduakolomdiatasmenghasilkantigabuah
gigi,yangkemudianbiasadisebutgigiSin.Jarakkeduagigiitutidaksama.Jarak
antaragigipertamadengangigikeduasekitarsatutitik.Sedangkanjarakantara
gigikeduadengangigiketigasekitarsatusetengahhinggaduatitik.Kolom
(nabrak)gigipertamaberupagarissiku(patah).Sedangkankolom(nabrah)garis
keduaberupagarislengkung(cekung).Kolom(nabrah)gigipertamamiripdengan
Dal;Hanyasajaukurannyalebihpendek;Seukurandenganlengkungawalba.Oleh
sebabitu,penulisankolominibisamenggunakancarapenulisandalataucara
penulisanlengkungawalba.LengkunggigikeduaSinmiripdenganlengkung
bagianbawahraatauwau.Hanyasajaposisinyadiatasgarisdasar.
15.Ya
Yaterdiriatasduabagian.Pertama,bagianyangterletakdiatasgarisdasar;
BentuknyamiripdenganDalterbalik(menghadapkanan);tingginyatigatitik;
lebarnyaduatitik.Kedua,bagianyangterdapatdibawahgarisdasar.Bentukdan
ukurannyasamadenganbagianbawahNun.
Penulisanyabisadengansatukalitarikan,bisapuladenganduakalitarikan.
Dalam modelmapan,yadibuatdenganduakalitarikan.Tarikanpertamauntuk
membuatDalterbalik.Inidimulaidenganmembuatgarislengkung(cembung)ke
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arahkiribawahsetinggilengkungdalamdariujungbawahlengkunganinidibuat
garisagakmenurunkearahkananhinggasejajardenganlengkungatas.
SedangkantarikankeduauntukmembuatbadanbawahNun.
16.Hamzah
UkuranlebardantinggiHamzahadalahduatitik.seukurandenganHaatau
setengahtinggidal.Hamzahterdiriatasduabagian,yaitubagianatasyangmirip
denganhurufclatindanbagianbawahberupagarismiringyangmiripdengan
kasrahataufathah.Dalamtulisanbiasa,bagianbawahinisamadengankasrah
atauFatah.Olehsebabitu,dalammodelmapan,penulisanhamzahdimulaidengan
penulisanhurufclatinuntukbagianatasHamzahdandilanjutkandengan
penulisankasrahuntukbagianbawahnya.
17.‘Ain
‘Ainterdiriatasduabagianyaitubagianatasyangterdapatatasgarisdasar
danbagianbawahyangterdapatdibawahgarisdasar.Keduabagianitumirip
denganhurufclatin.Hanyasajaukurannyaberbeda.Ukurancyangterletakdiatas
garisdatarsekitar dariukurancyangdibagianbawahgarisdasar.Dengan
1
3
menggunakanpenakaligrafi,ukurantinggidanlebarcatasadalahduatitik.
SedangkanukurancbawahlimatitikatausetinggiAlif.
18.Jim
Jimterdiriatasduabagian,yaitubagianyangberbentukgarishorizontaldan
bagianyangberbentukhurufClatinukurangarishorizontaladalahempattitik
(seukuran dengan bagian bawah Kaf).Sedangkan bagian yang terbentuk
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berbentukhurufCberukuranlimatitik(setinggiAlif).Dalamgayanaskh,bagian
horizontalituberupagarisagakbergelombang.Namundapattulisanbiasa,dia
berupa garislurus.Oleh sebab itu,dalam penulisan jim modelmapan
memanfaatkancarapenulisanbagianbawahkafdancarapenulisanhurufClatin
ukuranbesar(kapital)ataucarapenulisanbagianbawah‘ain.
19.Mim
KhatnasakhmemilikiduajenisMim,yaitumimpertamadisebutdengan
mimpendeksedangkankeduadisebutMimpanjangataumimlamy.Padabagian
iniakandibahasterlebihdahuluMimpendek.Mimterdiriatasduabagian,yaitu
kepaladanekorMim.KepalaMimterletakdiatasgarisdasar,sedangkanekornya
dibawahgarisdasar.KepalaMimmemilikibentukyangmiripdenganHa;sama-
samamemilikilubangditengahdanterdiriatastigabuahgarislengkung.
PerbedaanantarakepalaMim dengankepalaHaterletakpadagarislengkung
bagianbawahkepala.GarislengkunginipadaMimagakmenaikdankekiriatas
sehinggamenyebabkangarislengkungsisikiribadanMimlebihpendekdaripada
garislengkungsisikanannya.SedangkanpadaHa,garislengkungbawahitu
bersifatmenurunkekiribawahsehinggagarislengkungsisikiribadanHalebih
panjangdarigarislengkungsisikanannya.Adapunekormim,bentuknyamirip
denganFathah.
Dalam menulismim,parakaligrafermemulaimenggoreskanpenadari
ujungbawahsisikiribadanMim.Kemudiannenarikpenakearahkananbawahlalu
kekirihinggamenghasilkanbentukmiripangkadelapanArab.Dariujungbawah
sisikananditarikgariskekiriatasuntukmenyambungkandenganujungawal
tarikan.Darititikpertemuangaris,ekorMimdibuat.
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Dalam modelMapan,bisadigunakanduacarapenulisankepalaMim.
Pertama,menggunakancarayangdipakaiolehparakaligrafer,yaitudengan
memulaitarikandariujungbawahsisikiriMimdandiakhiridariujungbawahsisi
kiriMimi.Kedua,menggunakancarapenulisanHa.Untukpembuatanekormim,
modelmapanmenggunakancarapenulisanFathah.
20.MimLamy/munzal
Dalammodelmapan,MiminidisebutMimlamykarenaekornyaterbuatdari
lam terbalik.Secaraanatomis,mim initerdiriatasduabagian,yaitupertama,
bagian yang berbentuk garislengkung (cembung)yang terletak diatas
lengkunganekorgarislengkunginimiripdengangarislengkungkepalabagian
atasmimpendek.Keduanya,berupalamterbalikyangsebagianbesartubuhnya
terdapatdibawahgarisdatar.
PenulisanMiminidilakukandenganduakalitarikan.Satukalitarikanuntuk
membuatkepaladansatukalitarikanuntukmembuatekor.KepalaMim tulis
dengancaramenarikpenakearahkananatassekirasatutitik.Kemudianpena
ditarikkekananbawahuntukmembuatgarismiringsekiraduatitik.Untuk
membuatekormimini,dariujunggarismiring,dibuatlamterbalikkearahbawah
garisdasar.
Dalam pembelajaranMim Lamyinimodelmapanmemanfaatkancara
penulisanfathahyanglengkungawaldal.Perpaduankeduabentukiniakan
menghasilkanbentukdenganukuranbesar.Disinipembelajardipintauntuk
mengulang-ngulangpembuatankepalaMimsehinggamenghasilkankepalaMim
dengan ukuran yang pas.Sedangkan untuk ekor mim,modelmapan
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memanfaatkancarapenulisanlamyangposisinyaterbalikjikapembuatankedua
bagianinisudahdikuasaimakapembuatanMimstandardimulaidaripembuatan
bagiankepalalalubagianekor
21.RaMualaq
Ranaskhjeniskeduainiditulissatukalitarikan.Ukuranlebarnyalimatitik
(sepanjangAlif).Bagianatasramualaqterletakdiatasgarisdasar.Bentuknya
miripdenganlengkungawalyaataudalterbalik.Sedangkanbagianbawahnya
terletak dibawah garis dasar.Dalam pembelajarannya,modelmapan
memanfaatkancarapenulisanlengkungAwalyadanlengkungbawahrayang
dilenturkan.
D.TandaBaca/Harokat
ModelMapanhanyamengajarkantandabacayangdigunakandalam
penulisanBahasaArab.BukandalamAl-Qur’an.Olehsebabitu,beberapatanda
bacatidakdiajarkanolehmodelMapan.Sepertitandapanjang,tandawashalah,
dan/atautandawaqaf.
Berdasarkan anatomimasing-masing harokat,modelMapan memilah
harokatmenjadibeberapakelompokberikut.
1.Fathah,kasrah,tanwinfathah,dantanwinkasrah
2.Sukun
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3.Dlammahdantanwindlamah
4.Syiddah
Pembelajaranharokatinitidakdikhususkandalamsebuahpertemua,namun
diselipkandiantarapengajaranhuruf.Pembelajaranfathah,kasrah,tanwinfathah,
sertatanwinkasrahbisadilakukakansetelahpembelajaranhurufkaf.Cara
penulisan(tarikanawal)tarwisykafbisadijadikancarapenulisanfathahdan
kasrahsertatanwintanwinfathahdantantanwinkasrah.
E.AnatomiHurufSambungStandar
1. Rasionalisasi
HurufArab(hijaiyah)terlepasberjumlah32huruf.Inisetelahditambahra
mualaqdanmim Lamy.Dalam jumlah32initerdapathuruf-hurufyangsama
bentuknya,yangpembedakannyahanyatitiksajasepertiBa-Ta-Tsa,Jim-Ha,kha,
ra-Zaydl.Jikabentuk-bentukyangsamaitudianggapsatu,makajumlah
seluruhnyaada21hurufataubentuk.Ditinjaudariprosespenulisannya(tarikan
tangan),jumlah21bentukitubisadikelompokkanmenjadiempatkelompok,yaitu
1)Kelompokyangditulisdengansatukalitarikan.Iniadaduahuruf,yaituAlif
danra(mualaq)
2)Kelompokyangditulisdenganduakalitarikan.Iniada7huruf,yaitu:ba,Jim,
Dal,‘Ain,Hamzah,MimLamy
3)Kelompokyangditulisdengan3kalitarikan.Iniada6huruf,yaituRa,fa,Kaf,
Ha,Ya,Lamserta
4)Kelompokyangditulisdengan4kalitarikan.Iniada6huruf,yaituSin,Shad,
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Tha,Kaf,Mim,Wau
Dalampenulisansebuahkata,hurufArabberbedabentukketikaberadadi
posisiawal,tengah,danakhir.Makajika21bentukdiatasdikalikan3(bentukawal,
tengah,danakhir),iamenjadi63bentukiniberartiada63bentukyangharus
dipelajari.Belumlagijikaditambahdenganbentuk-bentukvariasi.
DalampandanganmodelMapan,hurufsambungArabyangharusdipelajari
tidaksebanyakitudenganalasansebagaiberikut:
1)Hurufhamzahtidakmemilikibentuksambung,makajumlahhurufyang
disambunghanya20huruf.20x3=60.Iniartinyaterdapat60bentukhuruf
sambungyangharusdipelajarikhusus.
2)Alif,dal,ramursal,ramualaqdanwautidakmemilikibentuksambung
awaldantengah.Iniberartiterdapat10bentukyangtidakperludipelajari.
60-10=50.
3)Ba,nundanyaawaldantengahmemilikibentuksambungyangsama.
Demikianpulafaawaldanfatengahdenganqafawaldanqaftengahyang
membedakannyahanyatitik.Iniberartiterdapat6buahsambunganyang
tidakperludipelajari.50-6=44.
4)Jim,ramursal,ramualaq,shad,qaf,lam,MimNundanWauyangmenjadi
hurufsambungakhirmemilikibentukyangsamadenganbentuklepasnya.
Iniberartiterdapat9bentukyangtidakperludipelajari.44-9=35
5)Jim awal-jim tengah,sintengah-sinakhir,shadawal-shadtengah,‘ain
tengah-‘ainakhir,fatengah-faakhir,faawal-qaftengah,fatengah-qaf
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tengah,kafawal-kaftengah,lamawal-lamtengah,mimawal-mimtengah,
kafawal-kaftengah,lam awal-lam tengah,mim lamyawal-mim lamy
tengahmemilikibentukyangsamainiberarticukupdipelajarisalah
satunyadengandemikianterdapat11bentukyangtidakperludipelajari35
-11=24
6)Hurufthatidakmengalamiperubahansamasekalidimanapunhurufini
disambungkan.Iniberartibahwa3buah thasambungtidakperlu
membutuhkantambahankhusus.23-3=21
Keenamhaldiatasmenunjukkanbahwaterdapatbanyakbentuksambung
hurufArabyangtidakperludipelajarisecarakhusus.Dengandemikian,sampai
disini,huruf-hurufsambungyangharusdipelajariadalah:alifakhir,baawal,ba
tengah,jimakhi,dalawaldanakhir,Sinawal,Sintengah,shadawal,‘ainawal,‘ain
tengah,faawal,faTengah,kafawal,kafakhir,lanawal,mimawal,haawal,ha
tengah,haakhir,yaakhirdanmimLamyakhir.Bentuk-bentukhurufsambungini
jikadibandingkandenganbentuklepasnya,tidakbanyakberbeda.
Bisa dikatakan juga,bahwa hurufsambung yang pembelajarannya
membutuhkanpenekanankhusushanyaAlifakhir,’aintengah,fatengah,danha
tengah.Sisanyatidakperlumendapatpenjelasanatauteknikpembelajaransecara
khususkarenabentuk-bentukituhanyagabunganataumodifikasidaribentuk
lepasnya.
2. HurufSambungStandar
Pengajaranhurufsambungmengikutiurutanberikut:
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1) Ba,Nun,Yaawal(nabrakpendek/panjanglurusdanlengkung)
HurufBa,Ta,Tsa,Nun,danYasambunganawalataudepanatau
disebutsajaba,nun,danya(ba/nun/ya)memilikibentukyangsama
ketikadisambungdenganhuruflaindanberadapadaposisiawal.Dalam
gayaataujeniskhatnaskhi,ba/nun/yaawalsangatbervariatif.Dalam
pembelajarannabrahmodelmapanmembaginyamenjadiduakelompok,
yaitukelompoknabrahstandardankelompoknabrahvariasi.
2) Ba,Ta,TsaAkhir
Bentuksambungakhirketigahurufinisamabentukinisamadengan
bentuklepasyangdihilangkanlengkunganbagianawalnya.Baakhirini
ditulisdariujungatasnabrahpendek.
3) Ba,Nun,YaTengah
Nabrahhurufba,nun,ya tengahbervariasibentuknya.Variasi
bentukdalamhurufinisebagaiberikut:
1.Jikadalamsebuahkatahanyaterdapatsatuatauduabuahnabrah,
makabentuknabrahnyaadalahgarislengkung.Garislengkungitu
samadengangarislengkunggigikeduaSin.Hanyasajatingkat
kelengkungandanukuranpanjanggarisituberbeda.
2.Jikadalam sebuahkotakterdapat3buahnadaataulebih,maka
penulisannyamengikutipolaberikut:
a.Jika16anakitubersambungdenganhurufnunakhirmakan
Abahnyaberbentukgarislengkungpendekdiujungnabrakyang
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tinggi
b.Jikanabraktengahitubersambungdenganhurufba//saakhir
makanegaranyaberbentukgarislengkungpendekataugaris
patah-patahinidibuatdariujungatasnamabrandyangujungnya
tinggi.
4) YaAkhir
Badannyaakhirterbentukatasduabagian,yaitubagianyangberupa
kekiridanbagianyangbawahNun.Iniartinyabahwayaakhiradalahya
lepasminuslengkungawaldalam Terbalik. Yaakhiryanghuruf
bentuknyaberupanabrakmakanabrakitumengikutipolaberikut
1.Jika nabrak yang terdapatsebelum hurufya akhirinitidak
bersambung dengan hurufsebelumnya maka sebelum ya itu
berbentuksepertidal
2.Jikanabrakyangterdapatsebelumhurufyaakhiritubersambung
denganhurufsebelumnyamakaNabilasebelum yaituberbentuk
sepertibagianatasrakmualaq
5) SinAwal
SinNawaladalahsinlepastanpalengkungnun.Ukurandancara
penulisansinawalinisamadengancarapenulisansinlepas.
6) Dalakhir
Antaradalamvasdantersambungterdapatkemiripanbentukdan
ukuran.Perbedaannyaterletakpadacarapenulisandanbentuklengkung
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awal.Penulisandallepasdimulaidariatas.Sedangkanpenulisandal
sambungdimulaidaribawah.Bentukbagianatasdallepaslengkung
(tertutup).Sedangkanbentukbagianatasdalsambungterbuka.Mirip
dengannabrakyangujungnyatinggi.
ModelMapanmendapatkandalsetelahpembelajarannabrahyang
ujungnyatinggi(yangdipakaisebelumnunakhir)karenabadanbagian
atasdalsambungmiripdengannabrahyangujungnyatinggi.Darinabrah
yangujungnyatinggiinidibuatdalakhirdengancaramenambahkan
garisbagianbawahdallepas.
7) HaAkhir
Hakakhiradalahsebuahbentukyangterdiriatasnabrahdengan
ujungtinggidankepalaHa.KepalaHaakhirberbentuklonjongdengan
lubangseukuransatutitik.DiletakkannyapembelajaranHaakhirsetelah
dalakhir,karenakeduahurufitumemilikikemiripan.Kemiripanitu
terletakpadabagiangarislengkungbadanbagianbawahkepala.
Perbedaannyaterletakpadabagianpenutupyangbadandal.Sehingga,
jikakepaladalakhirditutup,iamenjadiHaakhir.Dengankatalain,dalam
modelMapan,Haakhiradalahdalakhiryangtertutup.
8) AlifAkhir
AlifakhiradalahAlifyangditulisdaribawah.Tinggidantebalnya
samadenganAliflepas.Gunamempermudahprosespengajarannya,
dalammodelMapan,Alifakhirdiajarkansetelahdalakhiratausetelah
nabrahyangujungnyatinggi.Denganmemperpanjangujungnabrahini,
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Alifakhirterbentuk.
9) LamTengah
Lam tengahadalahgaristegakmiringkekiriyangsisikiridan
kanannyabersambungdengannabrah.GaristegakitupersisdenganAlif,
baik bentuk maupun ukurannya.Sehingga jika lam tengah itu
dihilangkannabrahsampingkirinya,iaakanmenjadialifakhir.Dengan
katalain,lam tengahadalahAlifakhiryangsisikirinyadisambung
dengannabrah.Atasdasarini,pembelajaranlam tengahdiletakkan
setelahalifakhir.
10)KafAkhir
Padasambungankeakhirmengisyaratkanadanyaduajeniskeahlian
jenispertamamemilikigarislengkungpendeksedangkanjeniskedua
memilikilengkungpanjangkedualenganitubentukdanukurannyasama
denganbadanlepastanpalengkungawalkeduabadantanpalengkung
awalitumenempeldibagianbawahAlifakhirdandengandemikian
dapatdikatakanbahwaCafeakhiradalahkhalifahplusbadantanpa
lengkungawal.
11)LamAwal
Adatigabentukawalyangperbedaanyangsangatmencolokyaitu
awalyangpertamabisadisambungkandengansemuahurufhijaiyah
sedangkandalamkeduadanketigahanyabisadisambungdenganhuruf
huruftertentudalamawalpertamabentukukurandancarapenulisannya
samadengancarapenulisanbagianatasatauAlifdalamlepasdengan
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katalainlamawalauadalahlepasminuslengkung_garisdasarketika
samadenganAliflepasgarisdasaryanghilangitudigantidengan
menambahgarissambunguntukmenyambungkannyadenganhuruf
setelahnyalamaawaladalahAliflepasyangdisambungdenganhuruf
setelahnya
12)SintengahdanAkhir
PerbedaanantaraJinTengahdanakhirterletakpadabagianujung
kirinyaujungkiriTengahberupagarissambungsedangkanujungkiriSin
akhirberupalengkunganbadanNunsedangkangigilengketkeduasinitu
samadalambeberapabukukaligrafigigiSintengahatauakhirinisama
denganGigisiNopalsedangkandalam modelmodelmapangigiitu
berbeda
13)ShodawaldanTengah
Badansuratawaldantengahmemilikibentukyangsamapersis
keduaitubisadipertukarkanposisinyahanyadengancaramenambah
ataumenguranggarissambung(nabrah)hurufsebelumnya.
14)ThaAwaldanTengah
DalammodelmapancarapenulisankeduataksambungituSama
persisdengancarapenulisantaklepasdimulaidaripembuatanbadan
tanpalengkungakhirlaludilanjutkandenganpembuatanpenutupbadan
-badandiakhiridenganpembuatanAliftajikabadaninisudahterbentuk
makalangkahselanjutnyaadalahpembuatangarissambungdengan
hurufsetelahnya
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15)'AinatauGhainAwal
Bentukbagianataskepalaanginawalsamadenganbentukbagian
ataskepalaanginlepascarapenulisannyapunsamaBagianyang
berbedadarikeduaAinituadalahbagianbawahkepalabagianbawah
kepalalepasberbentuklengkungkekanancembungsedangkanbagian
kepalalainawalberbentuklurusataucekungkekiriatauperbedaan
bentukinidiakibatkanolehhurufsetelahnyadenganpertimbangan
keindahandalam pembelajaraninovasiJelaskanbahwadalam model
mapanpenulisankepalaayamlepasdimulaidenganpenulisanhurufC
latincarainidipergunakanjugadalampenulisanawal.
16)Fa/QafAwal
DalammodelmapanpembuatankepaladimulaidaripembuatanH
laludarisisikananHdibuatlengkungawalatauKemudiandariujung
lingkunganiniditarikgarisuntukmenyambungkannyadenganhuruf
setelahnya,
17)MimAwal
BeberapabentukkepalaMimawalantaralain
a.Mimawaldengankepalayangmenyerupaibentuksegitigaproses
penulisankepalainisamadenganprosespenulisanMemelepas
pendekbentukMemetersebutbersambungdengansemuasemua
hurufhijaiyahkecualihurufia
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b.MimawaldengankepalayangmenyerupaititikbelahketupatMeme
awalinibiasabersambungdenganhurufjimhahodadarodanya
c. Mimawaldengankepalayangmenyerupaiangka8yanggariskirinya
lebihpanjangdarigariskananbentuksepertiinidikhususkan
bersambungdenganhurufHa
18)MimTengah
BentukmintanggakbervariatifsebagaimanaMemeawalminimal
terdapat7bentukMemeTengahnamunsecaraumumdapatdikatakan
bahwaMemeTengahterdapatduajenisyaitujenisberlubangdanjenis
takberlubang.
19)KafAwaldanTengah
Sambungawalmemilikibentukyangsamadengankatasambung
TengahnamunKaksambungawalTengahinimemilikibentukyang
sangatberbedadenganKaklepasKaksabungtidakmemilikiHamzah
sebagaimanakahklubAsiaterdiriatasduabagianyaituBagiankepala
danbagianbadanbentukawalinimiripdengan8sedangkankepalanya
miripdenganfaktaberukuranpanjangsepanjangAlif
DalammodelmapanKapanawaladalahgabungandarilepasdan
fathahpanjangOlehsebabituprosespenulisanawalinidimulaidari
penulisandanselaludikutidenganpenulisanfathahpanjang.
20)'AinTengahdanAkhir
Ain/gainTengahmemilikibentukyangsangatberbedadenganAin
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lepaskepalaanginTengahGayakakitidakberlubangsedangkandalam
tulisanbiasakepalaairtengah/akhirituberlubangkarenaberlubangdan
kurangakurasianatomidalam beberapakasusyangtengahserupa
denganfaktangahpadahalkeduahurufsambungitumemilikibentuk
yangberbeda
21)Fa/qafTengahdanAkhir
KepalafatTengahCafeTengahdankepalaakhirmemilikibentukdan
ukuranyangsamakepalaVainiterdiriatastigabagiandalammodel
modelMapanpenulisan/cafeTengahinidimulaidaripembuatangaris
lengkungIbrahdarihurufsebelumnyadikutidenganpembuatangaris
singgungdariujungatasgaristadilaludiakhiridenganpembuatangaris
lengkungdariujungkanangarissinggungtadi.
22)HaAwal
Dalam buku-buku pengajaran huruf Arab ha awal sering
dicantumkan dalam deretan huruflepassementaralepasdan ta
marbutoh Tidakdicantumkan dalam modelmapan halitu malah
sebaliknyahalpasticantumkandalamderetanhurufasementaraawal
dicantumkandalamderetanhurufsambungawalmemilikibentukyang
bedadenganhaljikadiuraiawalTidakberbentukdariduabagianyaitu
bagianyangberbentuklengkungawaldanbagianyangterbentuk
FatanahOlehsebabitudalampembelajaranawalinimodelmodelmapan
memanfaatkan lengkung dalam awaldan Tengah sebagaiunsur
pembentuk awalprosespenulisannya diawalidengan pembuatan
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lengkungawallaludikutidenganpembuatankepalaPakTengahdari
ujungbawahlingkunganan
23)HaTengah
TerdapattigabentukhakTengahbentukyangpertamamiripdengan
bentukawalhanyasajaterdapatsedikitperbedaandalamgarislengkung
awalnamuninitidakprinsipildenganadanyadenganhanyameletakkan
awalsetelahhuruflainmakahalitulangsungmenjadihakTengah
bentukyangkeduasecaraanatomisberbentukatasduabagianlingkaran
lingkaranyaituLingkaranyangterdapatdiatasgarisdasardanlingkaran
yangterdapatdibawahgarisdasarkedualingkaranitujadigaris
lengkungkanandanatasdihapusmakaiamiripangka6latindanoleh
sebabinipulaprosespembelajarandenganmodelmapandimulaidari
pembuatan angka6 latin diujung Tengah garissambung huruf
sebelumnyalangkahselanjutnyaadalahpembuatangarislengkungdari
ujungatasangka6
Bentukyangketigadinamakanjugahaknazilahjugaterdiriatasdua
bagianyaitubagianyangberbentuklengkungawaliaDallepasdan
bagianyangberbentuksetengahlingkaranAdapunprosespenulisannya
sebagaiberikutpertamamembuatlengkungAwaliadariujunggaris
sambunghurufsebelumnyakeduamembuatgarissetelahlingkarandari
ujungbawahlengkungawalketigamembuatgarissambungdariujung
atasgarissetengahlingkaran.
24)JimAwal
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Terdapatberbagaibentuktimawaldalamgayanamundaribeberapa
berbagaibentukyangpenulislakukanpenulisdapatmenyimpulkan
bahwabentukawaladaduajenisyaitujenisyangkepalanyaterbukadan
jenisyangkepalanyatertutupgymawaldengankepalaterbukamirip
dengankepalalepassecaraanatomiskepalagymawalterbentukatas
duabuahgarislengkungkeduagarislengkunginimenjadiunsur
pembentukbagianataskepaladanbagianbawahkepalabagianatas
kepalajimawalterbukaberupagarismajemuklalusedangkanbagian
ataskepalagym awaltertutupberupagariscekungAdapunbagian
bawahkepalagymawalberupagarislengkungyangdisesuaikandengan
hurufsetelahnya.
25)JimTengah
Terdapatempatbentukkepalajim tengah.Adasalahsatuenzim
yangkepalanyaberbedagyminimemilikikepalayangterbuatdarigaris
datarsementaratigabentukyanglainyangterbuatdarigarismajemuk
sepertiawaldengankatalainbentukkepalagym tengahitusama
denganbentukkepalagymawal.
26)RaMualaqAkhir
Rakmualaq tidakmengalamiperubahan bentukdaribentuk
lepasnyaketikarasainimenjadisambung
27)MimLamyAkhir
PerbedaanantaraMmTengahdenganMimakhirterletakpadabadan
ekoryangterletakdibawahgarisdasaryangtengahtidakmemilikiekor.
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28)Lam-Alif
LamalifadalahgabunganhuruflamawaldenganAlifakhirdalam
beberapafontkomputerlamalifseringmunculdalambentukgabungan
awaldenganAlifakhiryangsesungguhnyasehinggaberbentukseperti
hurufubentukinitidakdigunakanbaikdalamgayanasimaupunmodel
ataumodelmapan.
F. KerangkaPemikiran
Pembelajaranadalahsuatuprosesusahayangdilakukanolehseorangguru
sebagai arsitek pembelajaran agar mahasiswa sebagai insan yang
mengembangkandirimelakukankegiatanbelajar.Kegiatanbelajardilakukanagar
terjadiperubahandirikearahyangpositifdalam berbagaiaspeksepertiilmu
pengetahuan,keterampilan,sikap,kebiasaan,pandanganhidup,dansebagainya.
Sebagaisebuahsistem integral,keberhasilandosendalam mengajardan
mahasiswa dalam belajar,prosespembelajarandipengaruhiolehkomponen-
komponenlainyangterlibatdidalamnya,antaralaintujuan,pendekatan,model,
media,materipelajaran,danlingkungan.
Dalam halinibahwatujuanadalahkondisitertentuyangmenjaditarget
pencapaianpembelajaran.Pendekatanadalahdasarpikiranyangmelahirkan
modelsebagaicarasistematisdanterpoladalammenyampaikanmateripelajaran.
Mediaadalahsegalasesuatuyangdigunakanuntukmempermudahpemberian
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materipelajaran.Materipelajaranadalahisiataubahanyangdisampaikandengan
menggunakanmodeldanmedia.Sedangkanlingkunganadalahsituasidankondisi
tempatterjadinyaprosespembelajaranitu.
Menulisdalamkonteksinimerupakanmateripelajaranyangdiberikanatau
dilatihkankepadapesertadidik(mahasiswa)untukdipelajariagariaterampil
menulis.Sebagaimateripelajaran,menulismerupakankegiatanmengungkapkan
ide,gagasan,ataupesankedalam lambang-lambangtertulis(huruf,kata,dan
kalimat)agardibacaolehpembaca.
Maknainimenyiratkanadalnyasuatuproseskomunikasidalam kegiatan
menulis,yaituprosespengirimandanpenerimaanpesanyangpastiterjadi
sewaktu-waktu bila manusia membutuhkan.Sepertikata Tarigan,proses
komunikasiituberlangsungmelaluitigamedia,yaituvisual(lihat),oral(lisan),dan
written(tulis).
23
Duadaritigamediaitumerupakankomponenpokokdalam
komunikasitertulis,yaituvisualdanwritten,walaupunsewaktu-waktuaktivitas
oralpundapatterlibatdalam komunikasiinijikapelakuyangbersangkutan
membutuhkannya. Terlibatnya media visual dalam komunikasi tertulis
menunjukkanbahwatulisanmestidilihatsebagaiawaldaripemahaman,yaitu
dilihatolehpembacasebagaipenerimapesan(informasi)daripenulis.Sedangkan
terlibatnyamediawrittenmenunjukkanbahwakomunikasitertulismeniscayakan
penggunaantulisan.
Tercapainyaketerampilanberkomunikasilewattulisanmerupakansalahsatu
tujuanpemebelajaranmenulisdalam pembelajaranbahasa,yangterdiriatas
empatketerampilan (arba’al-maharātal-lughawiyah),yaitu keterampilan
menyimak (mahārah al-istimā’),berbicara (mahārah al-kalām),membaca
23
Tarigan,op.cit.,hal19.
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(mahārahal-qirā`h),danmenulis(mahārahal-kitābah).
24
Sebagaisebuahproses,pembelajaranketerampilanmenulistidaklangsung
mempersoalkanlevelkomunikasisesungguhnya,namundimulaidaritahappaling
sederhana,yang dikategorikan sebagaipra-komunikasi.Padatahap paling
sederhana,menulismerupakankegiatanpengolahanhuruf,kata,kalimat,dan
seterusnyasebagaimediapenyampaiakide,pikiran,pesandansebagainyakepada
pembaca.MaknainisesuaidenganbatasanTarigan,bawamenulisadalah
menurunkanataumelukiskanlambang-lambanggrafikyangmenggambarkan
suatubahasayangdapatdipahamiolehseseorang.
25
Istilahgrafikmerujukpada
makna“graf”(graph)yangdapatdiartikansebagai“huruf”.Huruf-hurufitu
merupakankomponendasardarisuatukata;kumpulankata-kataakanmembetuk
kalimat;danbegitulahseterusnya.
DalamkontekspembelajaranbahasaArab,menulispra-komunikasiadalah
persoalanmendasar,khususnyabagipemulanon-Arab.Karenadianggapsebagai
persoalanmendasar,makamenulisdasarsangaturgendilakukansebagaitahap
persiapan dan membangun kesiapan paramahasiswa agarmerekatidak
menemukankesulitanpadasaatsampaikelevelkomunikasi.Ketidaksempurnaan
pencapaian keterampilan menulis pada tahap komunikas,sedikitbanyak
dipengaruhiolehketidaksempurnaandalamtahappra-komunikasi.Olehsebabitu
tahappra-komunikasiketerampilanmenulis,yaknipadatahappenulisanhuruf,
perludimaksimalkanagarketerampilanmenulisdalampembelajaranbahasaArab
tercapaisecaramaksimalpula.
SetidaknyaadatigaaspekmenulisArabpra-komunikasi,yaituhuruftunggal
(terpisah),hurufbersambung,dankata.Salahsatuupayauntukmengajarkan
24
Madkūr,loc.cit.
25
Tarigan,op.cit.,hal.21.
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penulisanArabadalahpembelajaranyangberdasarkanpendekatananatomihuruf.
Pendekataninimendasarkankegiatanpembelajaranpadabagian-bagianterkecil
keterampilanmenulishuruf.Dalamkalimatlain,pembelajaranmenulisdilakukan
denganmemperhatikanaspek-aspekterkecilsebuahhurufyaitutitik,garis,
lengkung,dansebagainya.Sihombingmengatakanbahwaanatomihurufadalah
berbagaiorganyangadapadasuatuhuruf.
Dalam istilahlain,anatomihurufadalahkomponen-komponendarisuatu
huruf.Anatomihurufmerupakanidentifikasivisualyangdapatmembedakan
antarahurufsatudenganhuruflain.
26
MenurutPurnama,anatomihurufini
menjadikansebuahtipedapatterlihatberbedadengantipelainnyawalaupun
dalam ukuranyangsama.Selainitu,anatomipunbisadijadikansebagai
identifikasidarisetiaptipeyangmemilikibentukyanghampirsama.
27
Padaawalnyapendekataninidigunakandalam duniatifografi(ilmuyang
mempelajarihurufLatin),namunkemudianmenjadimenarikjikadigunakandalam
pembelajaranmenulisArab,mengingatpoladasarpenulisanituberlakudisemua
tulisan.Poladasarituadalahlambang-lambanggeometrisberbentuktitik,garis,
lingkaran,bujursangkardansebagainya.Berdasarkanpendekatananatomihuruf
ini,setiaphurufyangdivisualkanmemilikiorgan-organyangsalingmenyerupai
satusamalain.Karenaitusuatuorganhuruftertentudapatdijadikandasaruntuk
membentukhuruflain.
Selanjutnya,kerangkapemikiranpenelitianinidapatdigambarkanpada
baganberikutini:
Bagan1
26
Sihombing,loc.cit.
27
PupungBudiPurnama,KiatPraktismenjadiDesainerWebProfesional,(Jakarta:ElexMedia
Komputindo,2004),hal.57.
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PendekatanAnatomiHurufdalamPembelajaranMenulisArab
Pendekatan
AnatomiHuruf
Dasargeometris:
oTitik
oGaris
oLengkung
Karaktersetiap
huruf
Pembelajaran
MenulisArab
Posisihuruf
oTerpisah
oBersambung
oKata
Kata
Kalimat
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A. Pendekatan
Penelitianinimerupakansebuahpenelitiankualitatif,yaitupeneltianyang
menghimpundanmenampilkandatayangbukanberbentukangka,tetapinarasi
tentangmasalah-masalahyangditelitisaatini.Sementaraitu,pendekatanyang
digunakandalampenelitianmodelini,ialahpenelitiandanpengembangan(Rand
D),karenadalam penelitianinimengembangkanmodelpembelajaranMAPAN
dalampembelajaranmenulishurufarabbagisiswamadrasahibtidaiyah.Untukitu,
dalampenelitianinimengikutilangkah-langlahsebagaiberikut:
1. StudiPendahuluan
Langkahinidilakukanuntukmendapatkaninformasiawaldalam proses
pengembanganmodelpembelajaranMapan.Kegiatandalamlangkahinimeliputi
kajianliteraturedansurveyawal.Dalamkajianliteraturedilakukanpenelaahan
konsep-konsepmengenaimodelpembelajaranMapan,sehinggaditemukanposisi
yangpastimengenaimodelpembelajaranMapan.Sedangkansurveyawal
dilakukanuntukmendapatkaninformasidangambarangejala-gejalayangadadan
mempelajarimasalah-masalahmengenaipembelajaranmenulishurufArabdi
madrasahibtidaiyahal-Misbah.Padabagianini,aspekyangditelitimengenai
tujuan,proses,danevaluasipembelajaran.
Disampingitu,penelitijugamelakukansurveyterhadapfasilitasfasilitas
pembelajaran,danlingkungandisekitarpesantrensebagaisalahsatukomponen
yangpentingdalamsuatuprosespembelajaran.Hasildarisurveyawal(prasurvey)
inidijadikansebagaimasukandanbahanpertimbanganuntukmengembangkan
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modelpembelajaran.
Hasilstudipendahuluaninidapatmenemukanmodelhipotetikdalam
pembelajaranmenulishurufArabdimadrasahibtidaiyahal-Misbahyangdilandasi
olehhasilanalisisliteraturedansurveyawal.Modelinidirancangdenganberisi
rumusantujuan,ruanglingkup,populasisasaran,prinsipdasarpelaksanaan,
pendukung,peranguru,prosedurpelaksanaan,danevaluasi.
2. Pengembangandanvalidasimodel
Proseduryangditempuhdalampengembangandanvalidasimodeliniialah:
(a)melakukanvalidasiisi(ahli),(b)validasiempirik(parapraktisi),dan(c)revisi
modelhipotetikmenjadirumusanmodeloperasional.Tujuanyangdicapaipada
tahapiniialahrumusansebuahmodelpembelajaranMapandalampembelajaran
menulishurufArabbagisiswamadrasahibtidaiyahalMisbah.
Kegiatan berikutnya ialah validasiisioleh ahlidilakukan untuk
mendapatkanrumusanisi,teoretis,efisiensi,kemungkinanimplementasi,dan
kemenarikanmodelyangmemilikikelayakanyangmemadai.Validasiisikepada
ahliPenddikan dan Pendidikan Islam yang berpendidikan doktor serta
mengabdikandiripadaperguruantinggi,yaitu:
1. Dr.AsepNursobah,DoktorTeknologiPendidikanProgram Pascasarjana
UniversitasJakarta,sekretarisProgramStudiDoktorPendidikanIslampada
ProgramPascasarjanaUINSunanGunungDjatiBandung.
2. Dr.IsopSyafei,DoktorPendidikandariUniversitasPendidikanIndonesia
BandungmengajarBahasaArabpadaFakultasTarbiyahdanKeguruanUIN
SunanGunungDjatiBandung.
Teknikyangdigunakandalamvalidasiisiolehparaahlidilakukandengan
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carapenilaianuntukmengambilkeputusandenganmengirimkannaskahmodel,
pedoman,danlembarvalidasikepadavalidator.Pertanyaandalamlembarvalidasi
meliputi:isi,struktur,danevalasi.Unukitu,hasillembarvalidasiinidijadikan
masukandalamrevisidanpengembanganmodel.
Sementara itu,validasiempirisdaripara praktisidilakukan untuk
memerolehmasukan-masukandaripihakparapelaksanadalam implementasi
modelpembelajaran.Sehingga penelitimendapatkan informasimengenai
kelayakanpenggunaanmodelpembelajaranmenulishurufArabbagisiswa
madrasahibtidaiyah.Hasilvalidasiempiris dijadikanmasukanuntukrevisidan
pengembanganmodel.Bentukkegiatandalam validasiempirisinimeliputi
seminardanlokakaryayangdikutiolehparagurusebagaipelaksanamodel
pembelajaran.Selanjutnyamodeloperasionalyangtelahdiperolehinidiajukan
dalamujikeefektifanmodelpembelajaran.
3.UjiKeefektifanModel
Padatahapinimodeloperasionalyangtelahdirumuskanpadatahap
validasidanpengembangansebagaimanadikemukakandiatas,selanjutnya
dilakukanujiempirisuntukmengetahuikeefektifanmodel.Teknikyangdigunakan
dalam ujikeefektifan modelyaituteknikeksperimensemu(quasi-experiment
design)denganrancangansebagaimanapadagambarberikut:
Gambar3.1
SkemaRancanganquasi-experimentdesigndalamUjiKeefektifanModel
Intervensi
Pasca-Uji
Coba
Pra-Uji
Coba
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Langkahpertamadalamujikeefektifanmodel,yaitupelatihankepadapara
pelaksanamodelpembelajaran.Merekamengikutipelatihansetelahmengikuti
seminardanlokakaryapadatahapvalidasidanpengembanganmodel.Materi
pelatihanyangdisajikanmeliputi:(1)persiapan,termasuktujuan,(2)pelaksanaan
atauproseduryangditempuhdan(3)menilaimodelpembelajaran.
Kemudian,langkahkedua,hasilujikeefektifanmodelmenjadibahanuntuk
melakukanrevisidanmenyempurnakanmodeloperasionalmenjadimodelteruji
ataumodelakhir.Modelinilahyangdirekomendasikanuntukdimplementasikan
sebagaisalahsatumodelpembelajaranyangefektifuntukmeningkatkanself-
esteemdanmotivasiberprestasiremajapadapondokpesantren.
Berdasarkanuraiantersebutdiatas,rangkaiantahapanyangditempuh
dalampenelitianmodelpembelajaranmapandalammenulishurufArabmeliputi
empatlangkah.Keempatlangkahpenelitianinidapatdigambarkanpadaalur
sebagaiberikut:
ModelPembelajaranMapan
TanpaIntervensi
Kelompok
Eksperimen
Kelompok
Eksperimen
Kelompok
Kontrol
Kelompok
Kontrol
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Gambar3.2
AlurPenelitianModelPembelajaranMapan
DalamPembelajaranMenulisHurufArabbagiSiswa
MadrasahIbtidaiyah
KEGIATAN HASIL/PRODUKTAHAPAN
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B.SubjekdanLokasiPenelitian
1.SubyekPenelitian
Subjekdatapadatahapstudipendahuluanterutamadalam asesmen
kebutuhanpadamodelpembelajaranMapandalampembelajaranmenulishuruf
Arabbagisiswamadrasahibtidaiyahal-MisbahCipadungmelibatkanbeberapa
unsurmadrasah.Merekayangterlibatantaralain:pertama,gurudanpimpinan
PENGEMBANGAN
DANVALIDASI
UJILAPANGAN
OPERASIONAL
MODEL
OPERASIONAL
VALISAIISI(AHLI)
VALIDASIEMPIRIS
REVISIPENGEMB.
UJI
KEEFEKTIFAN
REVISI
1.KAJIAN
LITERATUR
2.SURVERAWAL
3.RANCANGAN
STUDI
PENDAHULUAN
MODELTERUJI
DIREKOMENDASIKA
N
MODELHIPOTETIK
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madrasahsebagaisumberdatatentangmodelpembelajaranyangdigunakan.
Kedua,siswauntukmengetahuihasilbelajarsiswa.Ketiga,dokumen-dokumen
madrasahyangterkaitdenganprofilmadrasahdanmodelpembelajaran.
Tahap selanjutnya, langkah yang ditempuh ialah validasi dan
pengembanganmodel.Padatahapinikegiatanpenelitianberkaitandengan
kelayakanisiataukonstrukdankelayakanoperasionalmodel.Subjekpenelitian
padatahapiniialahahlipendidikanIslamdanBahasaArab.
Kemudian,tahapujikeefektifanmodel,yaituujiempirisoperasionalkepada
sejumlahiswasebagaisasaranutamaimplementasimodel.Untukitu,subjek
penelitianpadatahapiniialahsiswauntukmengetahuikeefektifanmodel
pembelajaranMapandalampembelajaranmenulishurufArab.Secararincisubjek
penelitianinidapatdilihatpadatabelberikutini:
Tabel3.1
SubjekPenelitian
No. TahapanKegiatan
Penelitian
SubjekPenelitian Jumlah
1 Prosespembalajaran, UnsurPimpinanMadrasah 2
Guru 4
Siswa 76
2 ValidasiIsiModel ParaAhli 2
3 ValidasiEmpirik Guru 4
4 UjiKeefektifanModel GurudanSiswa 80
2.LokasiPenelitian
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PenelitianinidilaksanakandiMadrasahIbtidaiyahal-MisbahJl.Desa
CipadungKecamatanCibiruKotaBandung.MadrasahinitelahmeraihakreditasiA
sejakduatahunterakhir.Masalahutamapadapenelitianiniterdapatpada
pembelajaranyangdiselenggarakanolehmadrasahibtidaiyahini.
C.SumberdanJenisData
1.SumberData
SumberdatadalampenelitianiniyakniKepalamadrasah,guru,dansiswa
madrasahibtidaiyahal-MisbahCipadung.Kemudian,sumberdatainimenjadi
dasarbagiinstrumentyangdigunakandalampenelitianini.Berikutinipeneliti
menyajikantabelyangmenggambarkanhubunganantaradatayangdiperlukan,
sumberdata,daninstrumentpenelitian.
No.DatayangDiperlukan SumberData InstrumenPenelitian
1 ProfilMadrasah Dokumenmadrasah PenilaianDokumen
2 ModelPembelajaran:
a. Tujuan
Pembelajaran
b. Prosedur
Pembelajaran
c. Evaluasi
Pembelajaran
Kepalamadrasahdan
Guru
Guru
GurudanSiswa
Penilaian dokumen,
angket
Penilaian dokumen,
angket
Penilaian dokumen,
angket
2.JenisData
BerdasarkansumberdatadiatasdalampenelitianiniterdapatduaJenisdata
yangdigunakanyaitudataprimerdandataskunder.Pertama,dataprimer
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merupakandatautamayangdigunakandalampenelitianinidikumpulkansecara
langsungdarisumbernya.Data-datayangtermasukkedalamjenisdataprimer,
meliputi:datahasilwawancaradanangkettentangmodelpembelajaran.Kedua,
dataskundermerupakandatayangdigunakandalampenelitianinidarisemua
sumberyangsudahadadarilokasipenelitian.Datasekunderinidiperolehdari
buku,dokumenmadrasah,dandatastatistikmadrasah.Data-datayangtermasuk
kedalamdatasekunderdalampenelitianinimeliputi:datamengenaiprofildan
keadaanlingkunganmadrasah
D.PengembanganInstrumenPenelitian
Sementaraitu,berdasarkanjenisdataprimeryangdikumpulkandalam
penelitianinimakapenelitimengkonstruksiinstrumentpenelitian,yaitu:
1.KuesionerModelPembelajaran
Konstruksikuesioneriniuntukmemerolehdatatentangtujuanpembelajaran,
prosedur,evaluasi,sertasaranadanprasaranapembelajarandalammelaksanakan
modelpembelajaranMapan.Dalamkonstruksikuesionerinipenelitimenekankan
padaaspektujuanpembelajaranyanghendakdicapaiolehguru,proseduryang
ditempuhdalampelaksanaanpembelajaran,evaluasipembelajaransertasarana
danprasaranapembelajaran.Subjekdalam penelitianinipimpinanmadrasah,
guru,dansiswa. Seluruhdatayangdiperolehdalam penelitianinimenjadi
masukandalamperumusanmodelpembelajaranhipotetik.
Rancangankonstruksiasesmeninidalam bentukskalabertingkatdengan
empatalternatifjawaban.Keempatalternatifjawabaniniantaralain:
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a. Pilihan A:jika tidak pernah melaksanakan,tidak mengetahui,tidak
mengharapkan,dantidakberpartisipasi.
b. PilihanB:jikajarangmelakukan,kurangmengetahui,kurangmengharapkan,
dankurangberpartisipasi.
c. Pilihan C:jikaseringmelakukan,cukupmengetahui,cukupmengharapkan,
dancukupberpartisipasi.
d. PilihanD:jikaselalumelakukan,sangatmengetahui,sangatmengharapkan,
dansangatberpartisipasi.
28
2.KuesionerKelayakanModel
Kuesionerkelayakanmodeldikonstruksiuntukmemerolehdatadaripara
pakardanpraktisimengenaikelayakanmodelpembelajaranMapandalam
pembelajaranmenulishurufArab.Secarakhususdatadariparapakarbaikpakar
pakarPendidikanIslamdanBahasaArabmengenaikelayakanisi/akademikmodel.
Sedangkandatadariparapraktisiterkaitdengankelayakanpraktismodel.Di
sampingitu,kuesionerinidimaksudkanuntukmendapatkandatatentangdaya
tarikmodel.Data-datayangdiperolehdarikuesionerkelayakanmodelmenjadi
masukanbagipengembanganmodelhipotetikmenjadimodeloperasional.
Konstruksikoesionerkelayakanmodelberdasarkanaspekisi,praktis,dan
kemenarikanmodel.Ketigaaspekinidijabarkankepadabeberapaindikatoryaitu:
28
Gambaranlengkapkuesionerasesmenkebutuhandapatdilihatpadalampiran1.
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kerangkaacuan,landasanpengembangan,tampilanataudayatarik,tujuan,ruang
lingkup,sasaran,prinsip kerja,peran guru,faktorpendukung,prosedur
pelaksanaan,danevaluasimodel.Kuesionerkelayakanmodelinidirancangdalam
bentukskalabertingkatmenurutarahkelayakannya,antaralain:tidaklayak,
kuranglayak,cukuplayak,layak,dansangatlayak.
29
E.TeknikAnalisisData
Seluruhdatayangtelahdiperolehdalam penelitianinidianalisissecara
deskriptifnaratifuntukmelakukanpemerianberdasarkanpersentasetingkat
kategoridan dimensitertentu tentang aspek-aspek yang diukur.Analisis
keefektifanmodelpembelajaranMapandalampembelajaranmenulisBahasaArab
digunakananalisisstatistik.
Sementaraitu,dalamanalisisdatainipenelitimendasarkanpadapertanyaan
-pertanyaanpenelitiansebagaimanayangdikemukakanpadaBabIdiatas.
Pertanyaan-pertanyaanpenelitianyangdimaksudterdiriatas22pertanyaan.
Kemudian,pertanyaan-pertanyaan inidapatdikelompokkan ke dalam tiga
kelompokyaitupertanyaanyangberkaitandengankondisiobyektifmadrasah,
prosedurpembelajaran yang dikembangkan,dan modelpembelaran yang
dikembangkan.
Kedua,pertanyaanselanjutnya,mengenaiprosespembelajaranmulaidari
pernyaan,yaitu:Bagaimanakah kurikulum yang dikembangkan madrasah
ibtidaiyahal-Misbah?Bagaimanakahkondisiobjektifpelaksanaanpembelajaran
madrasahibtidaiyahAl-Misbah?
29
Gambaranlengkapkuesionerkelayakanmodeldapatdilihatpadalampiran2dan3.
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Ketiga,pertanyaanmengenaimodelpembelajaranyangdikembangkan.
Pertanyaan yang dikemukakan meliputi: Bagaimanakah konsep model
pembelajaranMapan? Bagaimanakahprosesyangditempuhdalam model
pembelajaran Mapan yang dikembangkan? Apakah faktor pendukung
pengembanganmodelpembelajaranmapanyangdikembangkandimadrasah
ibtidaiyah? Apakah faktor penghambat dalam pengembangan model
pembelajaranMapanyangdigunakandimadrasahibtidaiyah?Bagaimanahasil
yangdicapaidaripenerapanmodelpembelajaranMapandimadrasahibtidaiyah?
F.TahapanPenelitian
Tahapanpenelitianyangditempuholehpenelitisesuaidengankepentingan
dalampenelitianiniyaitu:
1. TahapPersiapanPenelitian.
Padatahapinipenelitimelakukan:(a)kegiatanstudipenjajakanterhadap
masalahpenelitian, (b)studiliteratureuntukmenemukanlandasanteoretis
penelitian,(c)menyusunrancanganpenelitian,(d)menyusunkerangkajenisdata
yangakandikumpulkandilapanganpenelitian,(e)berkoordinasidenganpihak
pimpinandankeluargabesarmadrasahibtidaiyahal-Misbah,dan(f)merancang
desainpelatihanmodelpembelajaran.
2. TahapOrientasi.
Rangkaiankegiatanpadatahapinimeliputi:(a)melakukandiskusidengan
siswadanguru(b)mengumpulkandanmenganalisadataawalmelaluiwawancara
danstudidokumentasi,(c)menentukankelompokuntukprosesujicobamodeldan
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ujivalidasi,(d)danmenggorganisasikanjadwalpelaksanaanpenelitian.
3. TahapPelaksanaanPenelitiandiLapangan.
Dalamtahappelaksanaanpenelitian,penelitimelakukankegiatansebagai
berikut:(a)mengumpulkandanmenggaliinformasimelaluistudidokumentasi,
angket,danwawancara,(b)melakukanujicobakeefektifanmodelpembelajaran,
dan(c)menafsirkandatahasilujicobadanujivalidasi.
4. SosialisasiModelPembelajaranyangTeruji.
Padatahapinipenelitimelakukansosialisasiataupublikasisebuahmodel
pembelajaranbaruyangefektifuntukmeningkatkanself-esteem danmotivasi
belajarremaja.Modelpembelajaraninimerupakantemuanatauprodukpenelitian.
BABIV
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HASILDANPEMBAHASAN
A.HasilPenelitian
Padabagianinipenelitimenyajikanhasilpenelitianyangmeliputitentang
impelentasimodelpembelajaranMapan,kendala-kendalayangterjadidalam
pelaksanaanimplementasimodelpembelajaran,danfaktorpendukungdalam
implementasimodelpembelajaranMapandalam pembelajaranmenulishuruf
Arabdimadrasahibtidaiyahal-MisbahCipadungBandung.Hasilpenelitianini
menjadibahandalambagianpembahasanhasilpenelitian.
1.ImplematasiModelPembelajaranMapandalamPembelajaranMenulisHuruf
ArabbagiSiswaMadrasahIbtidaiyahal-Misbah
Dalam rangka menyempurnakan modelpembelajaran Mapan Peneliti
menggaliinformasidandatamengenaiimplementasimodelpembelajaranMapan
dalampembelajaranmenulishurufArabdimadrasahibtidaiyahal-Misbahmelalui
wawancaraterhadapgurudalamstudipendahuluandankajianliteraturtentang
unsur-unsursebuahmodel,yaitu:
a.RancanganModelPembelajaranMapan
Berdasarkanhasilstudipendahuluandankajianliteraturetentangmodel
pembelajaran Mapan dalam pembelajaran menulishurufArab bagisiswa
madrasahibtidaiyahmakadisusunlahmodelhipotetis.Modelhipotetismerupakan
satumodelpembelajaranyangefektifdalampembelajaranmenulishurufArab
bagisiswamadrasahibtidaiyah.Hasilstudipendahuluaninidapatdijadikandasar
pertimbangandalammerancangmodelhipotetis,yaitu:
1)Gurusebagaibagiandaripelaksanaanmodelpembelajarandimadrasah
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ibtidaiyah al-misbah menyatakan bahwa belum mengenal model
pembelajaraninisebagaisebuahmodelpembelajaranmenulishurufArab.
2)Gurudansiswasebagaikomponenyangterlibatsecaralangsungdalam
pembelajarandalam pelaksanaanmodelpembelajaranbelum mengetahui
tahapankegiatandalammodelpembelajaran.
Berdasarkanhasilpendahuluantresebutdapatdikatakan,bahwamodel
pembelajaranMapansangatperluuntukdimplementasikandimadrasahdiniyah.
Untukitu,penelitimerancangmodelhipotetikyangmeliputitujuan,program,
prosedur,danevaluasi.
1)Tujuan
Tujuanpembelajaranmerupakanpenjabarandarikurikulum yang
dikembangkan di madrasah ibtidaiyah. Kurikulum merupakan
seperangkatrencanadanpengaturanmengenaitujuan,isi,danbahan
pelajaransertacarayangdigunakansebagaipedomanpenyelenggaraan
kegiatanpembelajaranuntukmencapaitujuanpendidikantertentu
30
.
MatapelajaranBahasaArabmemilikitujuanyangtercermindalamdua
aspek,yaitu(1)insanpurnayangbertujuanmendekatkandirikepada
Alah dan (2)insan purna yang bertujuan untuk mendapatkan
kebahagiaanhidupdiduniadanakhirat.
31
Sementaraitu,bahanpelajaranmenulishurufArabdalamkurikulum
BahasaArabmadrasahibtidaiyahal-Misbahmeliputi:
a.Tawfiyah,merupakansebuahtulisanhurufharustepat.Artinya,
30
Lihatpadapasal1tentangKurikulum,Undang-undangSistemPendidikanNasionalNomor:20
Tahun2003.
31
LihatdalamFathiyahHasanSulaiman,SistemPendidikanIslamVersiAl-Ghazali,terjemahan
Fathurrahman(Bandung:al-Ma’arif,1986),hal.24.
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sebuah hurufhendaknya mendapatkan usapan sesuaidengan
bagiannya,baikdarilengkungan,kekejuran,maupunbengkokan.
b.Itman,artinya,setiaphurufArabtelahditentukanstandarnyaoleh
IbnuMuglah.Menurutnya,hurufyangbagusialahhurufyang
ukurannyautuhbaikpanjang,pendek,maupuntipisdantebalnya.
c.Ikmal,artinya,setiapusapangarispembentukhurufharussesuai
dengankecantikanbentukyangwajarbaikgayategak,terlentang,
memutar,maupunmelengkung(sempurna).
d.Isyba’,artinyasetiapgarisharusmendapatusapandengansentuhan
yangpasdarimatapenayangdigunakan,sehinggaterbentuksuatu
keserasiantidakterjadiketimpanganantarasatubagiandengan
bagianyanglain.
e.Irsal,artinya,kalamharusdigoreskansecaracepatdantepattidak
tersandung atau tertahan berhentiditengah-tengah sehingga
menimbulkangetarantanganyangmerusakkeserasiantulisan.
Dalammemilihmateripembelajaranparaguruharusmenyesuaikan
kebutuhan,perkembangan,dankebermanfaatanbagisiswa.Selainitu,
dalam merumuskan tujuan dan materipembelajaran hendaknya
memperhatikan pengetahuan dan pengalaman siswa agardapat
membantumeningkatkanketerampilansiswadalammenulishurufArab
denganbaikdanbenar.
2) Program
Dalam implementasinya model pembelajaran Mapan dalam
pembelajaranmenulisinibertujuanuntukmencapaitujuanpembelajaran
yangtelahditetapkanbaikpadahasilmaupunprosespembelajaran
menulishurufArabdenganbaikdanbenar.Olehkarenaitu,program
dalamModelPembelajaranMapaninimeliputi:(a)penulisanhurufArab
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Tunggal,dan(b)penulisanhurufArabbersambung.
Keduaprograminidilaksanakansecaraberkesianambungan.Artinya,
seletelahtuntasprogrampertamabarukemudiandilaksanakanprogram
yangkedua.Dalampenelitianiniujicobamodelyangpertama,kedua,
dan ketigamerupakan pelaksanaan program yang pertama,yaitu
menulishurufArabTunggal.Sedangkanpadaujicobamodel yang
keempatdankelimameliputipenulisanhurufArabsambung(kombinasi:
hurufawal,tengah,danakhirkalimat).
3) Prosedur
Tahapandalam implementasimodelpembelajaranMapandalam
pembelajaran menulishurufArabbagisiswamadrasah ibtidaiyah
sebagaiberikut:(1)menulishurufAlifsebagaidasarpemnulisanhuruf
hijaiyahlainnya,(2)melanjutkanpenulisanhurufalifkemudiangoresan
tulisannyadilanjutkandenganhurufyangdinginkan,misalnyamenulis
huruflam diawalidenganmenulishurufalifdanseterusnya.Kedua
langkahinidilakukanolehgurudansiswadalampenulisanhurufArab.
Gurumembuatcaraatauteknikdancontoh-contohpenulisanhurufArab.
Semua Siswa menimba penjelasan guru dan mengikutiproses
pembelajarandenganbimbinganguru.
4)Evaluasi
Tahap terakhirialah Evaluasiyang merupakan upaya untuk
mengukurketercapaian tujuan pembelajaran setelah pembelajaran
berlangsung.Evaluasiyangdikembangkandalam modelinimeliputi
instrumentpenilaian terhadap hasilbelajarsiswa.Alattesyang
digunakanrelevandengantujuandanmateripembelajaran.
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b.PengembangandanValidasiModelPembelajaranMapan
Dalam pengembangandanvalidasimodelpembelajaranMapandalam
penelitianinimengikutitahapanberikut:
1) ModelPembelajaranyangDikembangkan
Pengembangan Model pembelajaran yang dimplementasikan dalam
penelitianiniberpusatpadapenulisanhurufArabbagisiswamadrasahibtidaiyah.
Guru menyusun rencanapembelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran
sebagaipedomandalampelaksanaanpembelajaran.Komponen-komponendalam
modelpembelajaranMapandapatdilihatpadadesainberikutini:
Table.
DesainModelPembelajaranMapan
DiMadrasahIbtidaiyah
c. DesainPembelajaran
1.Identitaskelas
2.TujuanPembelajaran
3.ProgramPembelajaran
4.ProsedurPembelajaran
a.muqaddimah
b.menulishurufAlifsebagaidasarpemnulisanhurufhijaiyah
lainnya.
c.melanjutkanpenulisanhurufalifkemudiangoresantulisannya
dilanjutkandenganhurufyangdinginkan.
5.Model
6.SumberBelajar
7.MediadanAlatPembelajaran
8.Evaluasi
Tabeldiatasmenggambarkansebuahdesainmodelpembelajaranyang
meliputi:(1)identitaskelasmenggambarkankelaspelaksanaanimplementasi
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model,(2)tujuanpembelajaransesuaidengantujuanpembelajaranyangtelah
ditetapkanolehguru,(3)programpembelajaranmenulishurufArabtunggalatau
menulishurufArabsambung(hurufkomninasi),(4)prosedurpembelajaran
merupakansintakdalammodelpembelajaran,(5)namamodelyangdigunakan,(6)
sumberbelajaryangdigunakan,(7)mediadanalatpembelajaranyangdigunakan,
dan(8)evaluasimerupakanpenilaianterhadaphasildanprosespembelajaran.
Desainpembelajaranyangtelahdiruuskaninikemudianditerapkandalam
pembelajaranmenulishurufArabdimadrasahibtidaiyah.Gambaranimplementasi
modelpembelajaraninidapatdilihatpembahasanberikut:
d.ImplementasiModelMapandalamPembelajaran
1. Muqaddimah:
a. MenggunakanBahasaIndonesia.
b. Dilakukanuntukmengetahuikesiapanbelajarsiswa.
c. Mengaitkanmateripelajaranyangterdahuludenganmateriyang
akandisajikan.
d. Menyampaikantujuanyangakandicapaisetelahselesaiproses
belajarmengajar.
2.Kegiatanbelajarmengajar:
a.MenulishurufAlifsebagaidasarpemnulisanhurufhijaiyahlainnya.
b.Melanjutkanpenulisanhurufalifkemudiangoresantulisannya
dilanjutkandenganhurufyangdinginkan.
c. Simpulan.
3.ModelPembelajaran
(dipilihyangrelevan)
4.MediadanAlatPembelajaran
(sebagaimanabiasapembelajaranBahasaArab)
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5.SumberBelajar
(disesuaikandengankebutuhan)
6.Evaluasi
(dilakukansetelahselesaipembelajaranmelaluitesmenulishurufArab
mengikutitahapansesuaimodelMapan)
2) Langkah-langkahPengembanganModelPembelajaranMAPAN
Limalangkahyangdapatditempuhdalampengembanganmodelini.kelima
langkah-langah yang dimaksud ialah (1)mengkajimateripelajaran,(2)
menentukan alokasi waktu, (3) mengembangkan analisis materi yang
dikembangkan,dan(4)pelaksanaanimplikasimodel.
3) KeefektifanModelPembelajaranMAPAN
Temuanpenelitianberdasarkanpadaanalisisdeskripsikeefektifanmodel
pembelajaran Mapan dalam pembelajaran menulishurufArab cenderung
memberikanefekpositifterhadapkeberhasilanpembelajaranseseuaidengan
tujuanpembelajaranyangdiharapkan.Siswayangmengikutimodelpembelajaran
Mapanyaitukelompokeksperimenmengalamipeningkatandarirata-ratadalam
hasilujicobamodel.Sementaraitu,siswadalamkelompokcontroltidakbanyak
mengalamiperubahanyangsignifikan.Kemajuanyangdicapaiolehsiswainidapat
dilihatpadatableberikutini:
Table.
KemajuanPrestasiyangDicapaiSiswa
KelompokEksperimendankelompokKontrol
UjiCoba
NilaiRata-rata
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KelompokEksperimen KelompokKontrol
Pertama 84 73
Kedua 87 72
Ketiga 89 73
Keempat 92 74
Kelima 94 78
Berdasarkantablediataspeningkataninimenunjukkanbahwasecara
empirismodelpembelajaranMapandalam penulisanhurufArabpadasiswa
madrasahibtidaiyahal-Misbahdapatmeningkatkanprstasibelajarsiswasecara
efektif.Ujicobakeefektifanmodelinidilakukanlimakaliujicobauntuk
meyakinkan penelititerhadap efektifitasmodelpembelajaran Mapan yang
dimplementasikan.
4)Kendala-kendaladalam ImplementasiModelPembelajaranMAPANdalam
PembelajaranMenulisHurufArabdiMadrasahIbtidaiyahal-Misbah
BerdasarkanhasilujicobaModelpembelajaranMapandapatdigunakan
denganbaikdalam pembelajaranmenulishurufArabpadasiswamadrasah
ibtidaiyahdenganhasilyangsangat memuaskandansesuaidengantujuan
pembelajaranyangtelahditetapkan,namunbelumtentudapatdigunakanpada
matapelajaranyanglain.Selainitu,implementasimodelpembelajaranMapan
dalam pembelajaranmenulishurufArabinimembutuhkansyaratketerbukaan
komponenpenyelenggarapendidikanmadrasahibtidaiyahdalampengembangan
danmerealisasikankurikulum,khususnyamatapelajaranBahasaArab.
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Kemudian temuan lainnya,terdapat kendala yang dihadapidalam
impliementasimodelpembelajaranMapandalam pembelajaranmenulishuruf
Arab,ialahsaranadanprasaranapembelajaranyangbelummemadai.
5)FaktorpendukungdalamImplementasiModelPembelajaranHurufArabbagi
SiswadiMadrasahIbtidaiyahal-Misbah
Penelitimenyajikantemuanpenelitianmengenaifaktorpendukungdalam
implementasimodelpembelajaranMapandanpembelajaranmenulishurufArab
bagisiswa madrasah ibtidaiyah.Data dan informasiinimerupakan hasil
wawancaradengankepalamadrasahdanguru.Sejumlahtemuaninimeliputi:
Pertama,Padadasarnyaseluruhsiswayangmengikutiprosespembelajaran
dengan menggunakan model Mapan dimadrasah ibtidaiyah al-Misbah
memperlihatkanpartisipasiaktifyangtinggimulaidariawalsampaiakhir
pembelajaran.Merekasangatantusiasdalam aktivitasipembelajaranyang
disajikan oleh guru.Keadaan siswasepertiinisangatmendukung dalam
implementasimodelpembelajaranMapandalammenulishurufArab.
Kedua,kompetensiguruBahasaArabdalammenyajikanpembelajaranmelis
hurufArabsangattinggi.Merekamenguasaimateridanmodelpembelajaran
denganbaik,sehinggamampumencapaitujuanyangdiharapkanbersama.Di
sampingitu,pemikiran-pemikiraninovatifdarigurusertatuntutanprofesiolisme
darilembagamampumencerminkandukunganyangkuatdalam implementasi
modelpembelajaranMapan.
Ketiga,faktorpendukungutamanyaialahmodelpembelajaranMapandalam
penulisanhurufArabyangsangatmudahuntukdipahamidandilaksanakanoleh
gurusertamudahdikutiolehparasiswa.Seluruhsiswamendapatkankemudahan
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dalammenerimamateripelajaran.
Keempat,kebiasaan guru dan siswaselamapembelajaran senantiasa
menemukanide-idedankreativitasbarudaripertemuanpertamasampaidengan
pertemuankelimadalamujicobamodel.
KeempatfaktorpendukungimpelentasimodelpembelajaranMapandalam
pembelajaran menulishurufArab sangatmemungkinkan modelinidapat
dimplementasikanpadaseluruhmadrasahdiIndonesia.
B.PembahasanHasilPenelitian
Berdasarkanpadahasilpenelitiandiatas,makapadabagianinipeneliti
menyajikan pembahasan terhadap hasilpenelitian yang meliputitentang
impelentasimodelpembelajaranMapan,kendala-kendalayangterjadidalam
pelaksanaanimplementasimodelpembelajaran,danfaktorpendukungdalam
implementasimodelpembelajaranMapandalam pembelajaranmenulishuruf
Arabdimadrasahibtidaiyahal-MisbahCipadungBandung.
1.ImplematasiModelPembelajaranMapandalamPembelajaranMenulisHuruf
ArabbagiSiswaMadrasahIbtidaiyahal-Misbah.
Modelpembelajaranmerupakansalahsatuaspekpentingdalam proses
belajarmengajaragardapatmencapaitujuanyangdiharapkan.Untukitu,peneliti
menggali mengenai implementasi model pembelajaran Mapan dalam
pembelajaranmenulishurufArabterhadapunsur-unsursebuahmodel,yaitu:
1)RancanganModelPembelajaranMapan
Berdasarkanhasilstudipendahuluandankajianliteraturtentangmodel
pembelajaran Mapan dalam pembelajaran menulishurufArab bagisiswa
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madrasah ibtidaiyah makadisusunlah modelhipotetis.Modelhipotetisini
merupakansatumodelpembelajaranyangefektifdalampembelajaranmenulis
hurufArabbagisiswamadrasahibtidaiyah.Hasilstudipendahuluaninidapat
dijadikandasarpertimbangandalammerancangmodelhipotetis,yaitu:
2)Gurusebagaibagianyangberperanpentingdalam pelaksanaanmodel
pembelajarandimadrasahibtidaiyahal-misbahmenyatakanbahwabelum
mengenalmodelpembelajaraninisebagaisebuahmodelpembelajaranyang
efektifdalampembelajaranmenulishurufArab.
3)Gurudansiswasebagaikomponenyangterlibatsecaralangsungdalam
pelaksanaan modelpembelajaran belum mengetahuitahapan-tahapan
kegiatandalam modelpembelajaranMapandalam pembelajaranmenulis
hurufArab.
Berdasarkanhasilpendahuluantresebutdapatdikatakan,bahwasangat
dibutuhkanmodelpembelajaranMapandalampembelajaranmenulishurufArab
bagisiswamadrasahibtidaiyah.Dampakpositifyangdilahirkannyamemiliki
perananpentingbagisiswadalamprosespembelajaranmereka,terutamapada
matapelajaranBahasaArabdanmatapelajaranterkait,sepertiQuranHadis,dan
Fiqih.
Disampingitu,berdasarkanhasilkajianliteraturmengenaimodelMapan
dalam pembelajaranmenulishurufArabsebagaimanayangtercantum dalam
pembahasanBabIdiatassangatpentinguntukditerapkandalam proses
pendidikandimadrasahibtidaiyah.Untukitu,penelitimerancangmodelhipotetik
iniyangmeliputitujuan,program,prosedur,danevaluasi.
1.Tujuan
Padahakekatnyatujuanpembelajaranmerupakanpenjabarandari
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kurikulum yang dikembangkan dimadrasah ibtidaiyah.Kurikulum
dipahamisebagaiseperangkatrencanadanpengaturanmengenaitujuan,
isi,danbahanpelajaransertacarayangdigunakansebagaipedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapaitujuan
pendidikantertentu
32
.MatapelajaranBahasaArabsebagaibagiandari
rumpunpendidikanIslam memilikitujuanyangtercermindalam dua
aspek,yaitu(1)insanpurnayangbertujuanmendekatkandirikepada
Alah dan (2)insan purna yang bertujuan untuk mendapatkan
kebahagiaanhidupdiduniadanakhirat.
33
AdapunmaterimenulishurufArabdalam kurikulum BahasaArab
madrasahibtidaiyahal-Misbahmeliputi:
a.Tawfiyah,merupakansebuahtulisanhurufharustepat.Artinya,
sebuah hurufhendaknya mendapatkan usapan sesuaidengan
bagiannya,baikdarilengkungan,kekejuran,maupunbengkokan.
b.Itman,artinya,setiaphurufArabtelahditentukanstandarnyaoleh
Ibnu Muglah.Menurutnya,hurufyang bagusialah hurufyang
ukurannyautuhbaikpanjang,pendek,maupuntipisdantebalnya.
c.Ikmal,artinya,setiapusapangarispembentukhurufharussesuai
dengankecantikanbentukyangwajarbaikgayategak,terlentang,
memutar,maupunmelengkung(sempurna).
d.Isyba’,artinyasetiapgarisharusmendapatusapandengansentuhan
yangpasdarimatapenayangdigunakan,sehinggaterbentuksuatu
keserasiantidakterjadiketimpanganantarasatubagiandengan
bagianyanglain.
32
Lihatpadapasal1tentangKurikulum,Undang-undangSistemPendidikanNasionalNomor:20
Tahun2003.
33
LihatdalamFathiyahHasanSulaiman,SistemPendidikanIslamVersiAl-Ghazali,terjemahan
Fathurrahman(Bandung:al-Ma’arif,1986),hal.24.
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e.Irsal,artinya,kalam harusdigoreskansecaracepatdantepattidak
tersandung atau tertahan berhentiditengah-tengah sehingga
menimbulkangetarantanganyangmerusakkeserasiantulisan.
Dalammemilihmateripembelajaranparaguruharusmenyesuaikan
kebutuhan,perkembangan,dankebermanfaatanbagisiswa.Selainitu,
dalam merumuskan tujuan dan materipembelajaran hendaknya
memperhatikan pengetahuan dan pengalaman siswa agardapat
membantumeningkatkanketerampilansiswadalammenulishurufArab
denganbaikdanbenar.
2.Program
ModelpembelajaranMapandalampembelajaranmenulishurufArab
bagisiswamadrasahibtidaiyahdapatdikembangkansesuaidengan
programpendidikandiMadrasahIbtidaiyahal-MisbahCipadungBandung.
Dalam implementasinya model pembelajaran Mapan dalam
pembelajaranmenulisinibertujuanuntukmencapaitujuanpembelajaran
yangtelahditetapkanbaikpadahasilmaupunprosespembelajaran
menulishurufArabdenganbaikdanbenar.
Berdasarkantujuantersebut,program dalam modelMapanini
meliputi:(1)menulishurufArabtunggal,dan(2)menulishurufArab
bersambungyaituhurufkombinasiyangterdiriatas:hurufawal,tengah,
danakhirdalam suatukalimatArab.Keduaprogram inidilaksanakan
secaraberkesinambungan.Artinya,setelah melaksanakan program
pembelajaranmenulishuruftunggalpembelajaranberikutnyaialah
menulishurufArabbersambung(hurufkombinasi).
3.Prosedur
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Implementasimodelpembelajaran Mapan dalam pembelajaran
menulishurufArabbagisiswamadrasahibtidaiyahmengikutitahapan
sebagaiberikut:(1)menulishurufAlifsebagaidasarpemnulisanhuruf
hijaiyahlainnya,(2)melanjutkanpenulisanhurufalifkemudiangoresan
tulisannyadilanjutkandenganhurufyangdinginkan,misalnyamenulis
huruflam diawalidenganmenulishurufalifdanseterusnya.Kedua
langkahinidilakukanolehgurudansiswadalampenulisanhurufArab.
Gurumembuatcaraatauteknikdancontoh-contohpenulisanhurufArab.
Semua Siswa menibam penjelasan guru dan mengikutiproses
pembelajarandenganbimbinganguru.
4.Evaluasi
Evaluasimerupakanupayauntukmengukurketercapaiantujuan
pembelajaran setelah pembelajaran berlangsung. Evaluasi yang
dikembangkandalammodelinimeliputiinstrumentpenilaianterhadap
hasilbelajarsiswa.Penilaiandilakukanterhadapkaryasiswadalam
latihanpenulisandandantestulisanpadaakhirpembelajaranatautes
formatif.Sementaraitu,alattesyangdigunakanrelevandengantujuan
danmateripembelajaran.Panduanpenilaiansiswatelahdituangkan
dalam modul1untukpembelajaranmenulishurufArabtunggaldan
modul2untukpembelajaranmenulishurufArabbersambung(huruf
kombinasi).
2. PengembangandanValidasiModelPembelajaranMapan
Model pembelajaran yang dimplementasikan dalam penelitian ini
difokuskandalampenulisanhurufArabbagisiswamadrasahibtidaiyah.Untukitu,
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disajikanmengenaimodelyangdikembangkan,langkah-langkahpengembangan,
danujikelayakanmodelpembelajaran.
a. ModelPembelajaranyangDikembangkan
FokuspengembanganModelpembelajaranyangdimplementasikandalam
penelitianiniialahdalampenulisanhurufArabbagisiswamadrasahibtidaiyah.
Usahainidilakukandenganpengembanganmodelpembelajaranyangmengacu
padateori-teorimodelpembelajaransebagaimanayangdibahaspadaBabIdi
atas.
Gurumenyusunrencanapembelajaransebelumpelaksanaanpembelajaran
sebagaipedomandalampelaksanaanpembelajaran.Komponen-komponendalam
modelpembelajaranMapandapatdilihatpadadesainberikutini:
Table.
DesainModelPembelajaranMapan
DiMadrasahIbtidaiyah
a)DesainModelPembelajaran
1.Identitaskelas
2.TujuanPembelajaran
3.ProgramPembelajaran
4.ProsedurPembelajaran
a.Muqaddimah
b.menulishurufAlifsebagaidasarpemnulisanhurufhijaiyahlainnya.
c.melanjutkanpenulisanhurufalifkemudiangoresantulisannya
dilanjutkandenganhurufyangdinginkan.
5.Model
6.SumberBelajar
7.MediadanAlatPembelajaran
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8.Evaluasi
b)ImplementasiModelMapandalamPembelajaran
1.Muqaddimah:
a.MenggunakanBahasaIndonesia.
b.Dilakukanuntukmengetahuikesiapanbelajarsiswa.
c.Mengaitkanmateripelajaranyangterdahuludenganmateriyang
akandisajikan.
d.Menyampaikantujuanyangakandicapaisetelahselesaiproses
belajarmengajar.
2.Kegiatanbelajarmengajar:
a.MenulishurufAlifsebagaidasarpemnulisanhurufhijaiyahlainnya.
b.melanjutkanpenulisanhurufalifkemudiangoresantulisannya
dilanjutkandenganhurufyangdinginkan.
c.Simpulan.
3.ModelPembelajaran
(dipilihyangrelevan)
4.MediadanAlatPembelajaran
(sebagaimanabiasapembelajaranBahasaArab)
5.SumberBelajar
(disesuaikandengankebutuhan)
6.Evaluasi
(dilakukansetelahselesaipembelajaranmelaluitesmenulishuruf
ArabmengikutitahapansesuaimodelMapan.
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3. Langkah-langkahPengembanganModelPembelajaranMapan
Dalam pengembangan sebuah modelpembelajaran terdapatlangkah-
langkahyangharusditempuhsecaraberkesinambungan.Olehkarenaitu,terdapat
limalangkahyangdapatditempuhdalampengembanganmodelpembelajaranini.
kelimalangkah-langahyangdimaksudialah(1)mengkajimateripelajaran,(2)
menentukan alokasi waktu, (3) mengembangkan analisis materi yang
dikembangkan,dan(4)pelaksanaanimplikasimodel.
4. KeefektifanModelPembelajaranMapan
BerdasarkanpadaanalisisdeskripsikeefektifanmodelpembelajaranMapan
dalam pembelajaranmenulishurufArabcenderungmemberikanefekpositif
terhadapkeberhasilanpembelajaranseseuaidengantujuanpembelajaranyang
diharapkan.SiswayangmengikutimodelpembelajaranMapanyaitusiswadalam
kelompokeksperimenmemerolehnilairata-ratayangtinggidanmengalami
peningkatannilairata-ratadalamhasilujicobamodel.Sementaraitu,siswadalam
kelompokkontrolmemerolehnilaibaikdantidakbanyakmengalamiperubahan
yangsignifikandariujicobapertamasampaidenganujicobakelima.
PerolehannilaidanKemajuanyangdicapaiolehsiswakelompokeksperimen
menunjukkan keefektifan modelpembelajaran Mapan dalam pembelajaran
menulishurufArabpadasiswamadrasahibtidaiyah.Nilairata-ratadarikedua
kelompokdalampenelitianinidapatdilihatpadatableberikutini:
Table.
KemajuanPrestasiyangDicapaiSiswa
KelompokEksperimendankelompokKontrol
UjiCoba
NilaiRata-rata
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KelompokEksperimen KelompokKontrol
Pertama 84 73
Kedua 87 72
Ketiga 89 73
Keempat 92 74
Kelima 94 78
Jumlah 446 370
Rata-rata 89,2 74
Berdasarkantablediataspeningkataninimenunjukkanbahwasecara
empirismodelpembelajaranMapandalam penulisanhurufArabpadasiswa
madrasahibtidaiyahal-Misbahdapatmeningkatkanprstasibelajarsiswasecara
efektif.Ujicobakeefektifanmodelinidilakukanlimakaliujicoba.Halinidilakukan
untukmeyakinkanpenelititerhadapefektifitasmodelpembelajaranMapandalam
pembelajaranmenulishurufArabyangdimplementasikan.
HasilujicobamodelPembelajaranMapandalampembelajaranmenulishuruf
Arabsiswamadrasahibtidaiyahsebagaimanapadatabeldiataspadakelompok
eksperimenmununjukkannilairata-ratayanglebihtinggiapabiladibandingkan
dengannilairata-ratapadakelompokkontrol.Perolehannilairata-ratapada
kelompokeksperimendalam limakaliujicobayaitu84,87,89,92,dan94.
Sedangkannilairata-ratayangdiperolehkelompokkontroldalamlimakaliuji
cobamodelpembelajaranMapaniniyaitu73,72,73,74,dan78.
Disampingitu,terjadipeningkatanyangsignifikanpadanilairata-rata
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kelompokeksperimenapabiladibandingkandengannilairara-ratapadakelompok
kontroldarilimakaliujicobakeefektifanmodelyaitukelompokeksperimendari
hasilujicobapertamakeujicobaberikutnyayaitu3,2,3,dan2.Sedangkanpada
kelompokkontrol-1,1,1,dan4.Adapunnilairata-ratadarilimakaliujicoba
modelPembelajaraniniialahpadakelompokeksperimensebesar89,2dan
kelompokkontrol74.
BerdasarkanhasilujicobamodelpembelajaranMapanini,makamodel
pembelajaranMapanmemberikanefekterhadappeniningkatannilaihasilbelajar
siswamadrasahibtidaiyahAlMisbah.Artinya,pembelajaranberlangungdengan
baik,tingkatpartisipasibelajarsiswasangattinggi,suasanapembelajaranyang
menyenangkan,dannilaihasilbelajarsiswasangattinggi.
Berdasarkanuraiantersebutdiatas, modelpembelajaranMapandan
PenulisanhurufArabinimengikutipolayangberurutanmulaidaritujuan
pembelajaranyangdiharapkan,program pembelajaranyangakandisajikan,
proseduratautahapanyangdilaksanakanolehgurudansiswa,sertapenilaian
terhadaphasilpembelajaran.
Secarasingkatpolamodelpembelajaraninidapatdilihatsebagaimanapada
gambarberikutini:
Gambar
ModelPembelajaranMapandalamPembelajaranMenulisHurufArab
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BagiSiswaMadrasahIbtidaiyah
PROSESPEMBELAJARAN:
HasilyangDicapai
TulisanhurufArab
yangbaikdanbenar
PROGRAMPEMBELAJARAN:
1.MenulisHurufTunggal
2.MenulisHurufSambung(kombinasi)
Muqadimah
Pembelajaran
PenulisanAnatomis
PenulisanAnatomis
Kegiatan
Pembelajaran
Evaluasi
Pembelajaran
TUJUANPEMBELAJARAN
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5. Kendala-kendaladalam ImplementasiModelPembelajaranMAPANdalam
PembelajaranMenulisHurufArabdiMadrasahIbtidaiyahal-Misbah.
Model pembelajaran Mapan dapat digunakan dengan baik dalam
pembelajaranmenulishurufArabpadasiswamadrasahibtidaiyahdenganhasil
yangsangat memuaskandansesuaidengantujuanpembelajaranyangtelah
ditetapkan.Halinidapatdilihatdarihasilujikeefektifanmodeldiatas.Namun,
modelpembelajaraninibelumtenturelevandengantujuandanmaterilainnya
yangsajikandalam kurikulum madrasahibtidaiyah.Walaupunpadadasarnya
modelpembelajaranyangbaikdapatdigunakandalampembelajaranbeberapa
matapelajaran.
Selainitu,implementasimodelpembelajaranMapandalam pembelajaran
menulis huruf Arab ini membutuhkan syarat keterbukaan komponen
penyelenggara pendidikan madrasah ibtidaiyah dalam pengembangan dan
merealisasikankurikulum,khususnyamatapelajaranBahasaArab.Apabilasyarat
initerpenuhimakaimplementasimodelpembelajaranMapandalammenulishuruf
Arabdapatberjalandenganhasilyangmemuaskandalam mencapaitujuan
pembelajaran.Tetapi,apabilaparapenyelenggarapendidikanmadrasahibtidaiyah
tertutupterhadappengembanganmodel,harapanpesertadidik,danharapan
masyarakatmakaimplementasimodelpembelajaran Mapan inimendapat
hambatan.Olehkarenaitu,dalam halinipihakyangterkaitsepertikepala
madrasah,wakilkepalamadrasah,paragurumemilikisikapterbukadalam
pengembangandanimplementasimodelpembelajaran.
Kendalalainnyayangdihadapidalam impliementasimodelpembelajaran
Mapandalam pembelajaranmenulishurufArab,ialahsaranadanprasarana
pembelajaranyangbelum memadai.Sepertijaraktempatdudukantarsiswa
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dalamkelasmasihterlaluberdekatan.ketersediaanalokasiwaktubelajaryang
sangatterbatas,karenamenyesuaikandenganjadwalyangtelahtersediadan
belumterintegrasidalam bahanajarmatapelajaranBahasaArabdimadrasah
ibtidaiyah.
6. FaktorpendukungdalamImplementasiModelPembelajaranHurufArabbagi
SiswadiMadrasahIbtidaiyahal-Misbah.
Padabagianinipenelitimenyajikanmengenaifactorpendukung dalam
implementasimodelpembelajaranMapandanpembelajaranmenulishurufArab
bagisiswa madrasah ibtidaiyah.Data dan informasiinimerupakan hasil
wawancaradengankepalamadrasahdanguru.Sejumlahtemuaninimeliputi:
Pertama,Padadasarnyaseluruhsiswayangmengikutiprosespembelajaran
denganmenggunakanmodelMapanyangdilaksanakandalam penelitianinidi
madrasahibtidaiyahal-Misbahmemperlihatkanpartisipasiaktifyangtinggimulai
dariawalsampaiakhirpembelajaran.Merekasangatantusiasdalam aktivitas
pembelajaran yang disajikan oleh guru.Keadaan siswasepertiinisangat
mendukungdalamimplementasimodelpembelajaranMapandalammenulishuruf
Arab.
Kedua,kompetensiguruBahasaArabdalam menyajikanpembelajaran
menulishurufArabsangattinggi.Merekamenguasaimateriyangdisajikandan
modelpembelajaranyangdigunakandenganbaik,sehinggamerekamampu
mencapaitujuan pembelajaran yang diharapkan bersama.Disamping itu,
pemikiran-pemikiraninovatifyangdigagasolehgurusertatuntutanprofesiolisme
darilembagamampumencerminkandukunganyangkuatdalam implementasi
modelpembelajaranMapandalampembelajaranmenulishurufArabpadasiswa
madrasahibtidaiyah.
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Ketiga,faktorpendukungutamanyaialahmodelpembelajaranMapandalam
penulisanhurufArabyangsangatmudahuntukdipahamidandilaksanakanoleh
guru.Demikianpulaparasiswamudahmengikutipembelajaransemuarangkaian
aktifitas pembelajaran dengan baik.Dengan kata lain,Seluruh siswa
mendapatkankemudahandalammenerimamateripelajaranyangdisajikanoleh
gurubaikdalampembelajaranmenulishurufArabtunggalmaupunhurufArab
bersambung(hurufkombinasi).
Keempat,kebiasaan guru dan siswaselamapembelajaran senantiasa
menemukanide-idedankreativitasbarudaripertemuanpertamasampaidengan
pertemuankelimadalamujicobamodel.
Berdasarkankeempatfaktorpendukungimpelentasimodelpembelajaran
MapandalampembelajaranmenulishurufArabisangatmemungkinkanmodelini
dapatdimplementasikanpadaseluruhmadrasahdiIndonesia.Apabilahalini
dilakukan,makaparasiswamadrasahibtidaiyahdiInonesiadapatmemiliki
keterampilanmenulishurufArabdenganbaikdanbenardalamwaktuyangrelatif
singkat.Dalamhallimakalitatapmukadipandangmemadai.
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BABV
SIMPULAN
A. Simpulan
Berdasarkanhasildanpembahasanpenelitiandiatas,dapatditariksimpulan
sebagaiberikut:
1.ImplementasimodelpembelajaranMapandalam pembelajaranmenulis
hurufArabpadasiswamadrasahibtidaiyahsangatefektifdalammencapai
tujuanpembelajarandanterjadipeningkatanhasilbelajar.
2.Kendala-kendalayangterjadidalam implementasimodelpembelajar
Mapandalam pembelajaranmenulishurufArabpadasiswamadrasah
ibtidaiyahmeliputi:
a.Modelpembelajaraninibelumtenturelevandengantujuandanmateri
lainnya.
b.membutuhkan keterbukaan penyelenggara madrasah dalam
pengembangan dan merealisasikan kurikulum, khususnya mata
pelajaranBahasaArab.
c.Saranadanprasaranapembelajaranyangbelummemadai.kelasmasih
berdekatandanketersediaanalokasiwaktubelajaryangsangatterbatas.
3. Faktor pendukung implementasimodelpembelajaran Mapan dalam
pembelajaranmenulishurufArabpadasiswadimadrasahibtidaiyahal-
Misbahyaitu:
a.Partisipasiaktifsiswa sangattinggimulaidariawalsampaiakhir
pembelajaran.
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b.KompetensiguruBahasaArabdalammenyajikanpembelajaransangat
tinggiterutamapenguasaanmateridanmodelpembelajaran.
c. FaktorpendukungutamanyaialahmodelpembelajaranMapandalam
penulisanhurufArabyangsangatmudahdipahamidandilaksanakan
olehgurusertamudahdikutiolehsiswa.
d.Kebiasaangurudansiswaselamapembelajaransenantiasamenemukan
ide-idedankreativitasbaru.
B.Saran
Berdasarkanuraianpenelitiandiataspenelitimenyampaikanbeberapa
seranberikutini:
a.Modelpembelajaraninibarudimpelemtasikanpadapembelajaran
menulishurufArab,untuk itu sebaiknya dilaksanakan penelitian
berikutnyapadamatapelajaranyanglain.
b.ModelpembelajaranMapandapatmenjadisalahsatualternatifmodel
pembelajaranyangdapatdigunakanpadamadrasahibtidaiyah.
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